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| L A VOZ D E L R E y 
Todo lo l lenó la solcmniclacl de la sesión 
Inaugural. 
Nuestro primer t e m ó l o v ió inundadas 
*us naves por frases en extremo consola-
ioras. Ninguna vez, bajo la augusta bó-
veda de San Francisco, la voz de un Mo-
narca español l l egó tan en derechura al 
corazón. 
Guando las palabras cál idas y vibrantes 
del Infante Don Carlos, que trasladaban 
fielmente el pensar del Rey Alfonso, reso-
naron como grandiosa protestación de fe, 
como homenaje magníf ico que la realeza 
terrena rendía conmovida al Dios de 
Amor, por el auditorio cruzó esplandc-
cieníe la vis ión de una Patria feliz. 
Oportunís imo, discreto, elocuente, el 
discurso que el Monarca puso en los la-
bios del Infante, se acercará de prisa á 
quitar muchas vendas. 
A los que juegan al alza con nuestras 
desventuras, habíales faltado tiempo para 
sacar partido tendencioso á la disposición 
de Su Santidad que nos dispensaba el 
doble honor de delegar en un Cardenal 
M que á su condic ión de santo unía la de 
ser español . 
Ayer el Rey , recogió admirablemente 
la codiciada dist inción para agradecerle 
en términos que hicieron palpitar cariño-
samente la Historia del Episcopado espa-
ñol . V después , dando á su grandeza ese 
aire de fervor y de modestia que tan bien 
acom -da á las testas que son jóvenes y 
coronadas, supo poner la majestad de la 
tierra en el lugar que corresponde á un 
Rey que se sienta en el Trono de San Fer -
nando. 
Por hablar así , bien nudo decir el emi-
nen l í s imo Cardenal Legado lleno de albo-
rozo y de elocuencia, como el anciano S i -
m e ó n : ((Ahora, Señor , moriré en paz». 
Oyendo hablar así, no es mucho que el 
Obispo de Nemours asegure que nuestro 
Congreso sobrepujará á todos los celebra-
dos. Y es natural que no tema trabucar 
nuestra fonética, en el ansia de buscar so-
nidos que se parezcan á la voz de nues-
tros Reyes. 
E l día de ayer hará época. 
l a multitud católica 
se dirige al templo. 
Desde las primeras horas de la tarde, los 
tamvíus de San Francisco, al detenerse en 
la Puerta del Sol, eran instaQjtáneamente i u -
vadi los por mul t i tud de personas que, en su 
iaíneAsa mayor ía , ostentaban sobre el pecho, 
la honrosa medalla de congresista. 
Aunque el servicio de dichos t ranvías se 
Stútneñtó ayer considerablemente, hasta el 
punto de sucedersc unos á otros cada dos ó 
tres ínhuitos y á pesar de i r en cada uno de 
ellos un número de v i a j e n » mayor del re-, 
gl i¡ver*, " io -bien es verdad que en esta cta-
siúü merece, en lugar de censura-, ser apro-
bad i 1 i tólerancin de conductores y cobrado-
res, algunos millares '.íé congresistas y cu-
riosas víéronse rví-cisn.dos á i r á pie, tam-
bién e n la imposibilidad absoluta de encon-
trar u i ; c'oche a lquihble . 
' .ü íbamos salvando por las calles de 
"Carretas, Atocha y Toledo la distancia que 
nos separaba del suntuoso templo en donde 
la hermosa solemnidad estaba para celebrar-
se, la circulación se hacía por momentos m á s 
difícil. Jamás hemos presenciado espectáculo 
m á s conmovedor que éste de un pueblo de-
votís imo, d i r ig iéndose , ordenada y silencio-
sámenlo , al sagrado recinto donde se le ha-
bía citado én nombre de la Kucar is t ía . 
Ya cu la Carrera de San Francisco, desde 
fenidio antea de llegar á la iglesia, avanzar 
era un verdadero problema. Kn cambio, por 
éttboa lados de la calle, regresaban muchís i -
mas personas, sacerdotes y congresistas, en 
gr.m parte, dulcemente resignadas k no pre-
senciar el religioso acto. 
Efectivamente, una hora antes de comen-
zar la sesión, una enorme masa humana 
apiñábase en los alrededores del templo 
jaratando en vano por penetrar en él. Es-
láb i completamente lleno. Una rápida ojea-
da sobre la m u l t i t u d era bastante para 
Bárse cuenta de que la inmensa nave de 
San Francisco no era capaz para albergar 
siquiera una quinta parte del numeroso pú-
blico que, no sin esfuerzo, era contenido 
por las fuerzas de la Policía 
grandiosos y perdurables de cuantos podrá 
registrar la Historia en los siglos. 
Es sensible que tan t í s imos fieles hayan 
tenido qud"rCrivarse de asistir á la sesión 
in iugura l de la Asamblea Eucar ís t ica . 
Pero, en verdad, por muchas que fueran las 
previsiones, no era posible contar con una 
tan enorme aglomeración públ ica y una an-
siedad espiritual tan desbordante. 
Sobre todo, que, para un fin como éste, 
no podía disponerse de un templo totalmen-
te capaz. 
interior del temple. 
Era realmente maravilloso; superaba á to-
das las ponderaciones el aspecto interior de 
San Francisco el Grande. 
En el presbiterio alto se destacaban las ro-
jas vestiduras de los excelent ís imos é ilus-
t r ís imos Prelados asistente á la Asamblea, y 
en primer t é n n i n o aparecía la Mesa presi-
dencial á la que la figura austera y venera-
ble del Cardenal Legado y las majestuosas 
de los señores Nuncio de Su Santidad y Obis-
po" de Madrid daban un singular realce. 
Próximos á los sitiales de personalidades 
tan ilustres estaban el Patriarca de Armenia 
y el señor Obispo de Nemours. 
Todos los Prelados nacionales y extranje-
ros que han venido á Madrid con motivo de 
la celebración del Congreso Eucar ís t ico , es-
taban allí. 
E l Infante Don Carlos llegó acompañado 
del marqués de Hoyos y el jefe de la Escolta 
Real, tomando asiento en el presbiterio bajo, 
al lado izquierdo del altar mayor. Don Car-
los vestía el uniforme de general y ostenta-
ba la banda de la cruz del Méri to mi l i ta r , 
roja. 
En representación del Gobierno concurrie-
ron los ministros de Marina, general Pidal, 
y de Fomento, Sr. Gasset, los dos de uni -
fonne. Ambos se colocaron en grandes sillo-
nes situados jun to a l que ocupaba el I n -
fante. 
E l templo, en conjunto, estaba deslum-
brante. Una^i luminac ión severa y ar t ís t ica , 
compuesta de varios millares de luces, inun-
daba el ambiente de un vivo y magnífico 
resplandor. 
Las albas vestiduras de los caballeros de 
las Ordenes militares, prestaban á la cere-
monia una nota sugestiva, sumamente inte-
resante. 
Los hábi tos de las dintintas Comunidades 
religiosas adqu i r í an un extraordinario es-
plendor. E l templo rebosaba de sacerdotes 
y de seglares. En todas las miradas resplan-
decía la fe más entusiasta, el fervor más 
puro. Entre la d i s t ingu id í s ima concurrencia 
figuraban bastantes señoras . 
N ingún espectáculo humano puede ser 
más bello. Ningunos instantes m á s solemnes 
que aquellos en que un profundo silencio, 
completamente religioso, anunciaba el acto 
que iba á dar principio. 
Todos los corazones estaban hondamente 
conmovidos, y si a lgún susurro se oía era 
de admiración contemplativa ó de infinito 
respeto. 
Seguramente t ambién hubo un momen-
to en que todas aquellas almas católicas se 
fundieron en una firme y única esperanza 
de eterna salvación. 
Comienza la Asamblea. 
Eu medio de la m á s viva ansiedad, que 
se retrata en todos los semblantes, se decla-
ra, á las seis, abierta la sesión, cantándose 
el Veni Crcator a cuatro voces alternando 
con canto gregoriano, del maestro J. Va l -
dés, y la ant í fona Exaltavist , etc. Oración 
de San Pascual. 
E l Infante Don Carlos se destaca algunos 
pasos del si t ial que ocupa, y con clara y 
perceptible voz y vigorosa entonación, da 
lectura, en nombre de S. el Rey, cuya 
representación ostente., á un breve, pero elo-
cuente discursó. 
Ei discurso del Infante D. Garles. 
Publicamos á cont inuación el texto de las 
cuartillas leídas en la memorable Asamblea 
por el digno representante del Monarca: 
Eminen t í s imo señor. 
A l confiarme Su Majestad el Rey la her-
mosa misión de representarle en la sesión 
de apertura del X X I I Congreso Eucarís t ipo 
Internacional, me ha ordenado os diga cuán 
de corazón se adhiere, así él como Su Ma-
jestad la Reina y toda la real familia, á esta 
grandiosa manifestación de fe y amor á Je-
sucristo Rey, en el augusto Sacramento de 
los altares. 
Asimismo me ha ordenado dir i ja eu su 
nombre un afectuoso saludo de bienvenida 
á todos los presentes en esta Asamblea, 
particularmente á vos, Eminen t í s imo señor, 
que con la alta investidura de Legado pon-
tificio venís á presidirla. Decid á nuestro 
¡Santísimo Padre el Romano Pontífice, que 
á ninguna otra persona pudiera haber con-
ferido su egregia representación, que fuera 
m á s grata á loá sentimientos de católico y 
de español de nuestro amado Monarca, que 
aquella que él mismo, sabedor de sus v i r tu -
des y talentos, n resen tó á la Santa Sede 
para ocupar el Arzobispado de Toledo. Que 
si para presidir los ú l t imos Congresos Euca-
ríst icos celebrados en Londres, en Colonia 
y en Montreal, e l igió Su Santidad personas 
de tan altos prestigios como el Cardenal 
Vanutell i , ha juzgado ahora, en su alta sa 
sus trabajos sean fructíferos, y al extender; la serenís ima Infanta Doña Isabel seña lada - ' una devoción más perfecta, tales como las | cn immión, y rendir un culto incesante a l 
mas y mas el culto de Jesús sacramentado , mente, y á cuantos habéis dejado vuestra adoraciones privadas y públ icas , la Comu- Sacramento, en todas sus manifestaciones 
por el mundo, contribuya á establecer en-! casa para venir á la Casa de Dios y postra- nión y las Misas reparadoras, las Asociacio-
tre todos los pueblos que lo habiten, esa ! ros ailte el trono de sus amores, y ' después 
santa fraternidad, que sin hacerlos renegar i de d i r ig i r le fervorosas plegarias y alaoan 
de la idea de Patria n i de las gloriosas tra 
diciones que cada uno guarda como precia-
do tesoro, los una á todos en un mismo 
amor y una misma fe, para fonuyr un solo 
rebaño con un solo pastor. 
La lectura del documento que antecede 
fué varias veces interrumpida por los atro-
nadores aplausos de les congresistas. En 
una de esas interrupciones pudo verse cómo 
el venerable Patriarca de Armenia iniciaba 
con sus aplausos una de esas explosiones 
de entusiasmo. 
Tanto la forma como el fondo del discur-
so es obra personal de S. M . el Rey, quien 
ha puesto en tan notable documento las 
m á s sinceras afecciones de su corazón, des-
pertadas por el grandioso homenaje que se 
rinde á Jesús Sacramentado. E l discurso ha 
agradado de extraordinaria manera. 
El discurso del Cardenal Aguirre 
Poseído de visible emoción, despertada eu 
su alma por las frases halagadoras del I n -
fante Don Carlos, el eminen t í s imo Carde-
nal-Legado dio lectura al discurso de con-
testación al que aquél le dirigiera. 
He aquí la oración ín tegra del ilustre Le-
gado pontificio: 
Cuando el anciano Simeón pudo con-
templar entre sus brazos al Redentor de 
Israel, exc lamó, lleno de alborozo y tras-
portado en éx t a s i s : Nnne d imi t í s servum 
tui im i n pace. Ahora, Señor , mor i ré ya en 
paz, después de haber visto la luz de este 
día esplendido, cuyos resplandores fulgen-
t ís imos i l umina rán pe rpé tuamen te la His-
toria patr ia; no me espera en el mundo gozo 
igual n i me es posible satisfacción semejan-
te á la que hoy experimento. Por muy poco 
que se ame al amor eterno, al Dios que por 
amor al hombre quedó con él en la Sagrada 
Hostia, hasta el nn de los siglos, ¿cómo no 
sentirse colmado de júb i lo en esta fiesta so-
lemnís ima donde la reverencia, la grat i tud, 
la fidelidad y todos los efectos m á s tiernos 
y más sublimes del corazón le entretejen 
con sus fervorosas y acendradas manifesta-
ciones, una guirnalda incomparable de de-
voción y de ca r iño? La poesía, d i spu tándose 
el lauro glorioso de concurrido certamen, se 
postra á sus pies ofreciéndole corona her-
mosís ima de imágenes y de sentimientos; la 
música , con himnos inspirados que repeti-
rán infinidad de voces, j un t a r á sus armo-
n ías á las a rmon ías del Universo para cele-
brar y glorificar al que habiendo creado m i l 
mundos descendió á este planeta y habi tó 
entre nosotros haciéndose hombre para que 
el hombre se hiciera Dios; la ciencia, con 
memorias e rud i t í s imas y profundas sobre te-
mas háb i lmente elegidos, sondeará los abis-
mos inapeables del dogma, inves t igará los 
caminos escondidos de la divina Providencia 
y der ramará luz v iv ís ima sobre los arcanos 
eternos; la elocuencia encenderá y avivará 
el fuego de la devoción en los án imos y 
exci ta rá las voluntades á promover, sostener 
y ampliar el culto eucaríst ico de la manera 
m á s práctica y fructuosa, y todas las artes 
se darán cita y harán competencia para ador-
nar, engalanar y embellecer el templo en que 
se expondrá S. D . M . , y las calles que reco-
rrerá en triunfo so lemnís imo escoltado por 
fieles sin cuento, y recibiendo el tr ibuto de 
veneración de los elementos oficiales, de las 
instituciones públ icas y de la representación 
del Estado. Y no c-s una naciém sola la que 
se postra de hinojos ante el v i r i l sacratísi-
mo y le abra en sus brazos, cu los brazos 
que sacaron de las profundidades del mar 
Ufi nuevo mundo y le coloca sobre su cabe-
za cu signo de la veneración m á s honda y 
m á s rendida. El orbe católico entero toma 
parte en esta fiesta del esp í r i tu , en esta 
solemnidad de la gran familia cristiana, de--
dicada á honrar a nuestro Psdre que está 
cu los cielos y en el Sacramento de nuestros 
altares; y nos acompaña en e sp í r i t u ; y d i r i -
ge hacia nosotros un pensamiento, y uos 
envía estos distinguidos representantes su-
yos que tanta honra con su venida dan á 
nuestra Patria y á los que yo desde aquí sa-
ludo cordialmente presentándoles cu nom-
bre de todos los congresistas el m á s expresi-
vo testimonio de es t imación, de aprecio, de 
grat i tud y de verdadera fraternidad. 
¡ Q u a m juenudum habitare fratres in u n u m ! 
¡Oué alegría encontrarse reunidos hermanos 
que habitan tau diferentes latitudes y se 
hallan separados por tan largas distancias! 
¡Cómo se conforta el corazón ante prueba 
tan visible de que infinitos corazones en 
todos los puntos del globo palpitan a l uní-
sono y se mueven colr una misma aspira-
ción y alentados por idéntica esperanza! 
A los que juzgan muerta la religión y 
p róx ima á ser enterrada para siemp e. pode-
mos darles soberano ment í s con tales mani-
festaciones de la fe, míe todavía transporta 
montañas y junta voluntades, en cuanto á 
los intereses terrenos, quizá muy desunidas, 
y arrastra hacia u n centro común , con fuer-
za irresistible, las multitudes. En medio de 
la apostasía oficial de la mayor parte de 
las naciones, y entre la indiferencia religio-
sa que corroe á la sociedad moderna, es con-
suelo g ra t í s imo asistir á semejantes conmo-
vedoras demostraciones de amor á Cristo Sa-
cramentado, amor generoso, ferviente, sin 
b idur ía , que en esta Patria española , enl reserva's, e'ápaz de négcVr'á''los úíti 'mos sa-
esta nación católica entre las católicas, crificios. Yo doy, desde lo ínt imo de mi alma, 
Sin sér muy partidarios de hacer en estos! na(lie mejor para ostentar la representación 
caso; cálculos numér icos , no pudimos menos 
do óbservar que eran acaso diez mil las per-
sonas que desde lo alto de la escalinata se 
divisaban. 
F l entusiasmo popular, en fin, la reli-
giosidod popular se veía bien manifiesta-
mente. Eu mHltó de tumel bello preámbulo 
de la AsamHca ; por entre aquel nutr id ís i -
mo conidonu-rado de almas creyentes, nos-
Gtrps atravesamos, más que con impacien-
cia de periodistas que van á hacer una in-
lonnación escropulosa, con inefable alegría 
Sl j^W&OÍ q«e van á sentir la dicha in-
>rci(*io«af uno uc ios actos Uláo 
augusta del Vicario de Cristo, que vos, que 
á los méri tos propios un í s el alto prestigio 
de Primado de la Iglesia española y con-
densá is eu vuestra persona las gloriosas tra-
diciones de los Eugenios, de los Ildefonsos, 
de los J iménez de Rada y de los Cisneros. 
Y vosotros, Prelados y fieles de todo el 
orbe, aquí congregados con esta ocasión, 
sed bienvenidos. Su Majestad espera que al 
regresar de nuevo á vuestros hogares, lle-
véis en vuestro corazón un recuerdo grato 
de la católica E s p a ñ a . 
Quiera Dios derramar las bendiciones de 
lo ullt» pobre esta i lustre Asamblea, i>.\iu que 
gracias á Dios Nuestro Señor, que me ha 
dispensado la ventma inefable de presenciar 
en la capital de m i Patria querida el home-
naje soberano que le tr ibutan la fe entu-
siasta y el amor ardiente; gracias al Supre-
mo Pontífice, que de tantos modos ha con-
tribuido á dar brillantez á nuestras fiestas 
eucarís t icas , aunque fué lás t ima que para 
representante en ellas no eligiese persona 
digna de honor tan elevado; gracias á las 
autoridades de todos órdenes , que facilitan 
y con tanto celo coadyuvan á la realización 
dé nuestros p ropós i tos ; á los di l igent ís imos 
organizadoiies de Io3 diversos actos del Con-
. .•», 4 fifSh MM.4 tuda la fjmilit} real, á 
zas, servirle de corte de honor cuando salga 
del templo para bendecir a l mundo desde 
la capital de F^spaña. 
Ojalá, yo así se lo pediré , que bendiga es-
pecialmente la labor de esta Asamblea para 
que llegue á ser lo m á s fructífera posible; 
que os mantenga en vuestros actuales propó-
sitos de procurar la devoción y el culto de la 
Sagrada Eucar i s t ía hasta donde yuestras 
fuerzas alcancen, y que sa lgá is de aqu í , como 
les Apóstoles del Cenáculo, inflamados en 
celo por la salvación de las almas y por la 
gloria de Jesús , á fin de que El os premie 
donde solamente pueden tales trabajos obte-
ner condigna recompensa. 
E l entusiasmo despertado en los congre-
sistas por el discurso del Primado de Espa-
ña, es difícil de ser fielmente reflejado en 
estas columnas. Muchas veces estallaron 
los aplausos de los concurrentes en premio j 
á los hermosos períodos del discurso, y al 
terminar el Legado pontificio la lectura, los 
congresistas tr ibutaron al Eminent í samo 
Caraenal Aguirre una ovación que se pro-
longó durante mucho tiempo. 
El discurso del Obispo de Nemurs 
Cont inuó la ceremonia en el m á s perfecto 
orden, en un todo conforme al programa pu-
blicado, tocándole después del discurso del 
Legado ponti l ic ío el t umo á monseñor To-
más Heylen, Obispo de Nemours. 
También damos cabida en estas columnas, 
á cont inuac ión , al discurso ín tegro del ilus-
tre Prelado extranjero: 
FIrainentísimo señor Legado, serenís imo 
señor, señores Obispos, señoras y señores: 
M i calidad de presidente del Comité per-
manente de los Congresos Eucar í s t icos , me 
ha proporcionado el honor de dirigiros la 
palabra en esta augusta Asamblea. Y lo 
hago en español , no obstante conocer imper-
fectamente esta lengua y á pesar de estar 
seguro de que voy á maltratarla con m i 
pronunciación defectuosa. Pero se trata del 
Sant í s imo Sacramento y me acuerdo de la 
estrofa del Lauda S ión : Quantum potes, 
tantum aude. Aventuraos á cuanto podáis . 
He aquí por qué me aventuro aun á hablar 
en español cuanto puedo por honor y glo-
ria de la Santa Eucar i s t í a . 
Ante todo, en nombre del Comité perma-
nente, exc lamaré : ¡Une Dios sea bendito! 
¡Que Je sús sea bendito en el San t í s imo Sa-
cramento del al tar! ¡Gloria y honor á Dios, 
que nos ha permitido reunimos en Congre-
so Eucar í s t ico en la católica E s p a ñ a ! Varios 
países han tenido ya la dicha de ver cele-
brar esta solemnidad magnífica en honor 
del San t í s imo Sacramento: Francia, Bélgica, 
Suiza, Palestina, I ta l ia , Alemania, Inglate-
rra y el C a n a d á ; todas han ofrecido á su 
turno sus homenajes al Dios de la Eucaris-
tía. Era, pues, preciso que la España cris-
tiana no quedase a t r á s , ella que ha sido la 
porción escogida del Apóstol Santiago, la 
Patria de San Ignacio y de Santa Teresa de 
Jesús , la tierra de todos los generosos en-
tusiasmos, de las manifestaciones de la fe 
más viva y de la piedad m á s ardiente. Y 
lie aqu í que ahora nos ofrece un Congreso 
que en nada cederá á los que le han prece-
dido y que los sobrepujará , seguramente, 
desde muchos puntos de vista. ¡Que Dios 
sea bendito! 
Reconocimiento y amor á nuestro Sant í -
simo Padre el glorioso Pío X , que tanto 
ama á la España y tanto se interesa en los 
Congresos Eucar ís t icos . AjiSeute de i m mo-
do material, se halla entre nosotros con el 
espír i tu y el corr./.ón; aquí es tá representa-
do por 08 Legado, en quien veneramos al 
Vipario de Jesucristo y á quien prometemos 
y ofrecemos nuestra obediencia y sumis ión 
más completas. 
Reconocimiento, también , á Su Majestad 
el Rey, á toda la real familia, protectora de 
este Congreso, y á Su Alteza Real la In f i n -
ta Doña Isabel, que parte tan grande ha to-
mado en su preparac ión , sin aspirar á otra 
recompensa que el gozo de haber contr ibuí-
do á acrecer la gloria de su Dios. 
Reconocimiento, asimismo, al Episcopado 
español que secundado por su Clero scrular 
y regular, lo mismo que por muchos laicos 
abnegados, ha querido hacer de este Congre-
so una manifestación ostentosa de fe y amor 
al más augusto de nuestros santos misterios. 
Así , no queda duda que este Congreso con-
seguirá el fin con que ha sido aceptado con 
tanto entusiasmo. Este fin es doble: consti-
tu i r un espléndido triunfo para Jesucristo en 
la vSanta Eucar i s t ía , y contribuir á hacerla 
más y m á s conocer, amar y glorificar. 
E l t r iunfo lo estamos viendo ya, pues te-
nemos ante los ojos á la nación española , to-
da entera aclamando á su Dios y á sn Rey 
en el Sacramento del altar. Jún t anse á ella 
las naciones del Universo aqu í representa-
das, las que proclaman que todas ellas son la 
herencia de Jesucristo y que su imperio" se 
extiende hasta los ú l t imos confines de la 
tierra. 
Este t r iunfo lo veremos mejor cuando la 
procesión triunfal recorra las calles de Ma-
dr id , 5r cuando su pueblo, haciendo cortejo 
á su Dios, exclame lleno de entusiasmo: 
Christus vinci t , Christus regnat, Christus 
imperat ; Jesucristo vence, Jesucristo reina, 
Jesucristo manda. 
E l Congreso Eucar ís t ico puede hacer cono-
cer, amar y glorificar á la Santa Eucar is t ía . 
Y será la España la primera en recoger los 
preciosos frutos de este Congreso. No temo 
engaña rme si os aseguro que se inflamará 
más el ardor de los fervorosos, que se disipa-
rá el sopor de los tibios y de los indiferen-
tes y que dará la vida á los desgraciados 
que han desconocido y abandonado las prác-
ticas de sus deberes cristianos. Dará un nue-
vo desarrollo al culto de la Eucar is t ía , pr i -
mero por la observancia de los deberes esen-
ciales, la Comunión pascual y la Misa del 
domingo, después , por la§ obras labres de] 
nes y las diversas Congregaciones. 
Además , el Congreso cont r ibu i rá á hacer 
depender de la Santa Eucar is t ía las obras 
sociales que el celo de los católicos hace 
surgir en todas partes. Inspiradas y soste-
nidas por el e sp í r i tu cristiano, esas obras 
adqu i r i r án nuevo vigor en su contacto con 
el Dios de la Eucar i s t ía , se a l imen ta rán en 
la fuente de la vida, se ca lentarán en la ho-
guera divina y se pene t ra rán de una savia 
inextinguible y fecunda. 
También los otros países sacarán abun-
dantes frutos de este Congreso. Me l imi ta-
ré á indicar uno sólo, pero uno que debe-
mos desear de todas veras. 
E l Soberano Pontífice nos recordó el año 
pasado el divino precepto que obliga á todo 
niño á recibir, así que llega á la edad de 
discreción, el cuerpo y la sangre de su Dios 
en la Santa Comunión . 
En nuestros países no se había seguido 
ese precepto, n i se lo había comprendido en 
los siglos precedentes. H a b l ó el Soberano 
Pontífice y en seguida nos hemos puesto 
á la obra y de cuantos modos han estado 
á nuestro alcance nos hemos esforzado en 
complacer ese deseo que es el de Nuestro 
Señor . Si hemos obtenido los m á s consola-
dores resultados, los esperamos mayores aún 
y los obtendremos por este Congreso en el 
que podremos estudiar, admirar y seguir 
el ejemplo de !a católica E s p a ñ a , puesto 
que en nuestro país habéis hecho comulgar 
siempre á los n iños á edad temprana. 
Vosotros nos di ré is , pues, en este Con-
greso, de qué manera habéis procedido para 
preparar á vuestros hijos, para darles la en-
señanza religiosa y para hacerles perseverar 
clesjmés de la primera comunión. Nos con-
tareis vuestros resultados, vuestros triunfos 
y vuestras dificultades. Aprovecharemos 
vuestras lecciones y regresaremos á nuestros 
pa í ses llevando de vuestras preciosas ense-
ñanzas una decisión firme de trabajar cuan-
to esté de nuestra parte para realizar lo que 
vosotros habéis llevado á cabo desde hace 
tanto tiempo. 
Termino pidiéndoos cveusns por. haberme 
expresado tan mal y reiterando las aclama-
ciones con que comencé: fQtte Dios sea ben-
dito ! ¡ Que Jesús sea bendito en el Santís i-
mo Sacramento del altar! 
Como en las lecturas anteriores, la Asam-
blea t r i bu tó entusiastas aplausos á monse-
ñor Tomás Heylen. 
O t r o s a c t o s . 
Cantá ronse seguidamente el motete Tu 
es Pelrus, de H . Eslava, á cuatro voces y 
ó rgano , y el Fula ncico espiritual, de Gue-
rrero, á cuatro voces, bellisimas piezas mu-
sicales, que escuchó la concurrencia con 
verdadero arrobamiento. 
E l reverendo padre Juan Pos t íus dió lec-
tura, desde la monumental tr ibuna erigida 
en la parte superior del templo, á la cons-
t i tución de las Mesas del Congreso, que ya 
conocen nuestros lectores por haberlas pu-
blicado con bastante antelación E L DE-
BATE. 
La Capilla Isidoriana entonó á continua-
ción el motete Jesti dulcís vievwrice, á cua-
tro voces, del maestro Tomás Louis de Vic-
toria. 
L a s Adhesiones recibidas. 
E l mismo reverendo Padre Post íus , secre-
tario general eclesiástico del Congreso Euca-
ríst ico, desde la nombrada ^ribuna, dió lec-
tura al gran n ú m e i o de adhesiones enviadas 
desde toda» partes del mundo al eminent ís i -
mo Cardenal Legado 
Hízose t amb i in constar que han enviado 
representación al Congreso, innúmeros Pre-
lados de todas partes del mundo, de laa 
m á s apartadas regiones del orbe. 
IC1 himno. 
i ; i hermoso himno del Congreso Eucarís« 
tico, del maestro Pusca, entonado por la Ca-f 
pi l la Isidoriana, fué coreado i>or todos lorf 
concurrentes al acto, resultaiulo el momen-
to, de una grandiosidad verdaderamente i m -
ponente. 
Millares de voces unidas como una sola, 
en única aspiración y fervor emocionante, 
e levábanse hasta el trono de la divinidnd, 
rindiendo acatamiento al dogma regenerador 
y salvador de la Eucar i s t ía . 
T e l e g r a m a á S u S a n t i d a d e l R ' a p a 
E l reverendo padre Pos t íus dió cuenta á 
los congresistas de que el E m i n e n t í s i m c 
Cardenal-Legado, en nombre de todos los 
concurrentes al acto, había decidido enviar 
un telegrama á Su Santidad el Papa Pío X 
tes t imoniándole la más inquebrantable ad-
hes ión . 
La noticia fué recibida con manifestado' 
nes de extraordinario júbi lo . 
I > e s p n é s de l a A s a m b l e a . 
Terminado el solemnísimo acto, el I n -
fante Don Carlos, con el Eminen t í s imo Car» 
dcnal-Legado á su derecha y seguidos am-
bos de los Prelados, ministros y los acom-
pañantes del primero, se encaminó á la sa-
ida principal del templo, pasando entre l i 
doble fila de congresistas puestos en pie. 
Estos ap laud ían á los citados personaje^ 
con el mismo entusiasmo puesto en las ma-
nifestaciones anteriores. 
Como final de estas notas, ver t iginosa 
mente escritas, debemos hacer constar que 
n i el más ligero incidente ha venido á -en-
t ibiar la solemnidad del acto. 
Haciéndonos eco de las impresiones pre-
dominantes entre el nutrido grupo de pe-
riodistas que asistieron á la Asamblea, tam -
bién debemos dejar aquí consignado el más 
entusiasta elogio al excelent ís imo señor au-
ditor del Supremo T r i í n n a l de la Rota y 
presidente de la Subcomisión de propagan-
da, D . Luis Calpena, por las deferencias y 
facilidades que para el mejor éxi to de esta 
labor informativa tuvo con todos. 
COMUNIONES GENERALES 
Se celebraron ayer con gran brillantez las 
anunciadas comuniones generales de n iños . 
F u é un acto verdaderamente solemne 
conmovedor. 
La concurrencia en todas las iglesias 
sido enorme y distinguida. 
y, 
bs 
Sania iglesia Catedral. 
Durante la comunión celebrada, pronum 
ció un sernu'm elocuentís imo el excelcntísi . 
mo señor Arzobispo de Zaragoza, doctoi 
Soldé vi l la . 
Su brillante oración ha sido unán imemen-
te elogiada. 
Parroquia de San Sebas t ián . 
Análogo acto se celebró también eu c&ti 
dicha iglesia, predicando con gran elócuen* 
cia y sencillez el muy ilustre Sr. D . Ricar-
do de Ortiz Couder, canónigo de la santa 
iglesia Catedral de Lugo. 
Parroquia de la Concepción. 
En esta iglesia ha pronunciaílo un set-
món alusivo al eutcrncccdor acto que se ce-
lebraba, el muv ilustre Sr. D. José Polo Pe 
Tanto las m á s ilustres personalidades de; l^to• canónigo de la santa iglesia Catedral 
la Iglesia católica, cuanto las más humildes (le Ph^cncia. 
Corporaciones de obreros católicos, han en- 1̂ orador estuvo á gran altura 
viado su adhesión fervorosa á este Congreso, 
deseando que se desprendan del mismo los Parroquia de Nuestra Señora 
muy ilustre Sr. José Mateos Mon.. 
ra uno del eminent í s imo Cardenal Vives y 
T u t ó , concebido en los más conmovedores 
sentimientos. Dice que se une á esta hermo-
sa Corona de los amantes de Dios en Espa-
E l Arzobispo de Tarragona saluda con res 
peto á la Asamblea presidida por S. E. el 
Cardenal Aguirre, .se adhiere cou entusias-
mo á los acuerdos que se adopten é implora 
las bendiciones del Ciclo para el Congreso y 
para España . 
E l Obispo de Málaga confiere su represen-
tación al Legado Pontificio. Pide al Alt ís imo 
que el culto de la Eucar is t ía se extienda 
pronto por los extensos territorios africanos 
dominados por España y que ésta se corone 
de gloria y laureles, coronación que sinteti-
zará el engrandecimiento de la Religión y 
de la Patria. 
Las adhesiones que preceden fueron re-
cibidas con verdaderas explosiones de aplau-
sos, p r o r m m ^ i é n d o s e eíi entusiastas víto-
res á la Religión v á España . 
Leyéronse también las adhesiones del 
Obispo de Avi la , Obispo de Isasa (Monte-
video), Obispo de Querétano (Ecuador), Ar-
zobispo de Bzaga, Cabildo y fieles de las 
diócesis de Plasencia, Círculo católico de 
obreros, de Oviedo, Cabildo metropolitano 
de Sevilla, clero y Asociaciones religiosas 
de Esparragosa (Hadajoz), 20.000 feligreses 
con el clero de Vil larreal , Cabildo de Tarra-
gona, Centro comercial Hispano-inarroquí , 
Pontificio Colegio español de Roma, Cabil 
dos de Zaragoza y Barcelona y gran nú-
mero de arciprestazgos. 
Leyóse también un segundo telegrama del 
eminent í s imo Cardenal Vives. Pide al Cora-
zón de Jesús , á la Sant ís ima Virgen Ma-
ría, patrona de España y á San Pascual Bai-
lón que inflamen en amor éucaríáfico 3̂  
mariano. á los miembros todos del Congrc-
luiciéndoles recibir fiocucnlemcntc la l 
ble, como todos los suyos. 
Iglesia del Sagrado Corazón y San rrancis-
co de Forja. 




Santuario del Inmaculado Corazón de María 
Hemos oído hacer grandes y merecidos 
elogios del elocuente sermón pronunciado 
en esta iglesia por el muy ilustre señor don 
Cayetano Puerto, chantre de la santa igle-
sia Catedral de Orihuela. 
Iglesia de San Permín de los Navarros. 
E l sermón estuvo á caigo del muy ilus-
tre Sr. D. José E. Mateos Montalvo, canó-
nigo de la Catedral de Calahorra. 
Este notable orador pronunció un sermón 
elocuentís imo. 
Iglesia de Marta Auxil iadora 
Con la brillantez y arte de buen decir cu 
él peculiar, p ronunció una plática en esta 
dicha iglesia el doctor D. Andrés M . Mayor, 
celoso cura párroco de Nuestra Señora de las 
An'rtisfias, de Madrid. 
Estuvo, como siempre, elocuentísimo y ad». 
mirablc. 
Parroquia de San José 
En San José pronunció una bri lhinl ís ima 
oración sagrada el elocuente deán del Filar 
de Zaragoza, I ) . Florencio Jardiel, reconoci-
do justa y unán imemen te como uno de los 
grandes predicadores modernos, por la l lu i -
dez de su palabra, por lo elegante de la for-
ma y por la profundidad de los COMceptos 
Parroquia de Sania Bárbara 
En Santa Bárbara, ante un números.. ; u-
ditorio, predicó el muy ilustre Sr. I ) . Amo-
nio Alvaro y Bayailo, iicediauo de la Santa 
Iglesin P t t i b t M de Toledo. 
m Hr- Alvaro, cou trtu» eoircctt» y rsci-üv 
í ^ J A ? 
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ia, prcmuncM un helio y muy ordenado dis-
íurso qm- cnnsó en los numerosos fieles que 
ie escuchaban profunda y agradable impre-
sión. 
Vtnóquhx de Muestra Señora de los Dolores 
E n ella hizo uso de la pabbra el muy ilus-
tre Sf. 1). Tomás Redondo, eauónifío de l 'a 
Banta Iglesia Catedral de Salamanca, c ^ 
rstuvo BUmametite acertado en el deser^pe-
Co de su misión, recibiendo meieci^K)^ plá-
cemes al dejar la Sagrada Cátedra^ 
\ • Nueslra Sefwra del Carreen 
En la parroquia de Nuestra Señora del 
Carmen, ante escogido y P.ymetoBO audito-
r io , D . Anacleto Orejón, virtuoso y elo-
cuente canónigo de la Sanóla Catedral de Pa-
lencia. E n el Gannen« W n á m e j o de fieles 
que Vctibió la Sagrada,Vonna fué realmente 
tXitwe-rdinari/o. 
/ Var ro iv ia de Santa María la Real 
S!« la ctfpta de la Almudena tuvo el acto 
teMCvpcionnl solemnidad. Tredicó, haciendo 
jfala de sus grandes dotes ora íor ias , D . Ser-
gio Aparicio, arcipreste de la Catedral de 
iPalencia. 
Parroquia de Nuestra Señora de los Angeles 
Durante el acto religioso, que revist ió so-
lemnidad inusitada, ocupó la Cátedra del Es-
p í r i tu Santo D. Ju l ián Bayón, ilustre canó-
nigo de la Catedral de Calahorra. 
Iglesia del Buen Suceso 
Kn el suntuoso templo de la calle de la 
Princesa dijo, durante el solemne acto de la 
comunión, un discurso en verdad notable el 
i lus t r í s imo Sr. D . Joaquín Pérez San ju l i án , 
l i-rnísimo capellán de SS. M M . y párroco 
de Palacio'. 
A oir al Sr. Sanjul ián se congregaron en 
el Buen Suceso infinidad de fieles; las dulces 
palabras y los irrebatibles argumentos (Ul 
distinguido orador acerca del Sacramento de 
la Eucar i s t ía fueron escuchados con míst ico 
fervor. 
Parroquia de San Mateos 
E n esta iglesia octipó la Sagrada Cátedra 
él muy ilustre D . Pedro Ruiz, penitenciario 
de la Catedral de Avi la , quien dijo un no-
cable sermón. 
Parroquia de San Mi l ldn 
En esta popular parroquia, que durante 
t o l a la mañana se vió concurrida en extre-
mo, pronunció un bello discurso alusivo á la 
fu-st» que se realizaba, el fiscal eclesiástico 
de Tny , D . Vicente Coronas. 
EH LA_ALMUD£NA 
La misa do Pontifical de ayer. 
En la m a ñ a n a de ayer, la calle Mayor 
presentaba una animación extraordinaria. 
Centenares de congresistas se dir igían desde 
primera hora hacia la Cuesta de la Vega, 
sin duda con el fin de gannr los mejores 
puestos para presenciar la solemnidad reli-
gÍQM que poco después iba á celebrarse en 
t i ar t ís t ico temido en donde se venera la 
excelsa Patrona de Madrid. 
Kn los mást i les colocados en la calle ha-
oía, alternativamente, escudos de E s p a ñ a , 
de la capital de la Monarquía y bander is, 
que con sus distintos colores daban á la 
e.dle un aspecto pintoresco. 
Pos congre.sistas ostentaban en sus pe-
chos medallas doradas pendientes de un lazo 
blanco. Vistosas colgaduras adornaban los 
bajeónos de las casas, y un aire de grandio-
sa religiosidad reinaba en el ambiente. 
Frente á la iglesia de la Almudena se 
hallaban dos secciones de Orden públ ico 
para impedir el acceso al templo de los no 
congresistas y de los que no tuvieran algu-
na representación oficial. 
En el pórtico de la iglesia vimos al go-
bernador c i v i l , Sr. Fernández Latorre; al-
calde de Madrid, Sr. Francos Rodr íguez , y 
al jefe superior de Policía, Sr. Fe rnández 
Pbiiio, y otras autoridades. 
E l señor cura párroco, D . Bonifacio Se-
deño de Oro, y el Clero, t ambién se encon-
tvaban para recibir á las personas de la fa-
mi l ia real. 
E l primero en llegar fué el Infante Don 
Carlos, acompañado del marqués de la Mesa 
de Asta. Su Alteza vestía uniforme de co-
ronel de Caballería, cruzando su pecho con 
la banda del Méri to Mi l i ta r . 
l oa nutrida salva de aplausos anunc ió la 
presencia de Su Alteza ln Infanta Doña Isa-
bel, á quien acompañaba la duquesa viuda 
de Nájera. Minutos después acudió la I n -
fanta Doña María Teresa, que también reci-
bió singulares muestras de afecto. 
Pas augustas personas, á quienes cumpli-
mentaron las autoridades civiles y eclesiás-
ticas, esperaron en el atrio á la Reina Doña 
Mar ía Cristina, que llegó á la puerta de la 
iglesia á las diez 5' media. 
I as personas reales llevaban las insignias 
de congresistas. 
Acompañaban á la augusta dama la du-
quesa de la Conquista y m a r q u é s de A g u i -
lar de Campóo. 
Pa Reina ent ró en el templo, seguida de 
bis demás personas reales, bajo palio, cuyas 
varas llevaron D. Luis Pabia, D . Francisco 
Garcfá Infantes y los Sres. Repul lés y Ve-
lasco. 
Pa Familia Real, que entró en el templo á 
los acordes de la Marcha Real, ocuparon si-
tiales al lado del Evangelio. 
También se hallaban en el presbiterio el 
Nuncio de Su Santidad monseñor Vico, que 
representaba al Cardenal Pegado por haber 
sufrido éste una ligera indisposición. 
En el lado de la Epístola se hallaban los 
ilustres Prelados que asisten al Congreso, 
destacándose de ellos por su aspecto venera-
ble el Patriarca de Armenia, que fué, con los 
Obispos de Madrid-Alcnlá y Sión, uno de los 
primeros en llegar á la Cripta. 
En el altar mayor lucían l íennosos tapi-
ces de la Casa Real, y se hallaba adornado 
con profusión de flores. 
Hu la misa de Pontiflenl ofició nuestro 
virtuoso y respetable Prelado el Obispo de 
Madrid-AÍcalá, asistido por el deán , arci-
preste, rector del Seminario y otros canó-
nigos. 
El servicio para el Pontificnl fué llevado 
de la Catedral, y el estrado, en el que se 
hallaban, además de las autoridades, las 
Ordenes militares en pleno y Comisiones 
de distint.'s entidades, ha sido facilitado 
por el Ayuntamiento de Madrid. 
Hubo necesidad dt ampliar el coro de la 
iglesia por ef gran número de profesores del 
teatro Real y de la Capilla Isidoriana que 
tomaron pnr íe . 
Pa capilla in terpre tó n u g i s í r a l m e n t e la 
misa «b S u Gregorio á cualro voces, or-
questa y órgano, de j . Kaber; el motete 
O quan suaris rs Domine á dos voces de 
n iño y ó rgano , termiuando con el notable 
Himno ael Congreso, original del maestro 
de canilla de San Francisco el Granne, don 
Ignacio Pusca, cuya obra lité juntamente 
celebrada. 
Pa composición mr.sioal anterior al himno 
do Romai es uno de las m á s brillantes de 
SUK obnis. I 1 
Pa familia real, tvminada la ceremonia, 
abandonó el templo, siendo despedida con 
lo:: mismos honores que á su llegada. 
Ntuneroso y distinguido público lleno ma-
ten límente el templo, qne se hallaba i l u -
minado por ar t ís t icas a rañas de luz eléc-
trica, nípart idns u t í s t í c a m e n t e . 
TÍO «oletmidacl vclir.iosa de aver en ln 
'APM.uVna hu rcultadS un aclo i , , ponen ¿ 
m PALACIO 
Esoepción solemne ch los i & h m . 
Covi-- I m í a m e s annnriado, íive-, á las tres 
¿c '.:> larde, se verificó en las habitaciones I 
varticuhres que el Pegado pqutiíicio ocupa | 
en el Re aj Palacio, la recepción seglar que 
el prog miua j e i Congreso anunciaba para 
las c r jCO-
pesar de esta variación, la conenrreneia 
pa sido enorme. Desde innclio antes de la 
•'jora dicha, tanto la plaza de la Armería 
como la de Oriente se vieron inundadas de-
públ ico , que en su mayor ía ostentaban la 
medalla de congresistas. 
A las tres en punto, el preclaro Cardenal 
Aguir re , que vestía túnica roja y ostentaba 
el collar de Carlos I I I , penetró en el salón 
amarillo, que era el destinado para la re-
cepción. Mientras ésta tuvo lugar, el Pre-
lado permaneció de pie entre el Nuncio 
apostólico, monseñor Vico, y el Obispo de 
Madrid-Alcalá. También asistieron á la ce-
remonia el capellán de honor de Su Majes-
tad, D. Cándido Manzano, y el m a r q u é s de 
Comillas. 
Algunos miembros de la Comisión ejecu-
tiva del Congreso fueron los encargados de 
organizar el desfile, haciendo que se pene-
trara por grupos en la estancia del Pegado. 
Este conversó con las' distintas colectivi-
dades, teniendo frases de afecto para todas 
y principalmente para aquellas qxie han 
cooperado á organizar y propagar el Con-
greso. E l Primado de l í spaña no podía disi-
mular la honda emoción que le proporcio-
naba la brillantez del acto que se estaba 
realizando. 
Pa ceremonia duró cerca de tres horas; 
á pesar de esto, y á causa de la modificación 
del programa, muchas personas, entre las 
que contamos algunos generales y otras de 
alta dis t inción, no pudieron ser recibidas. 
Punto menos que imposible sería dar los 
nombres de las personas que lian asistido, 
pero una idea de la magnificencia del ho-
menaje puede darla los datos que á conti-
nuación exponemos: 
Como siempre que se trata de probar ex-
teriormente la fe, la mujer española ayer dió 
una nota vibrante de catolicismo. E l núme-
ro de señoras que asistieron á cumplimen-
tar al Primado de España se cuenta por m i -
les. 
Todas las colectividades allí tuvieron dig-
na y numerosa representación. Entre las 
que recordamos se cuentan las damas de la 
Reina y las Congregaciones y {Sociedades: 
Apostolado de la Oración, Propagación de 
la Fe, Adoración al Sant í s imo, Hijas de 
María , Talleres de Santa Rita, Ropero Reina 
Victoria y otras innumerables que compren-
den todas las derivaciones del culto cris-
tiano. 
Pas señoras , siguiendo la etiqueta vat i -
cana, vest ían trajes de tonos oscuros, man-
t i l la negra y ostentaban la medalla de con-
gresistas. Además , las damas de la Retos 
llevaron el lazo con los colores nacionales 
y escudo, que constituye el emblema de sus 
elevados cargos. 
Todas, incluso las extranjeras, fueron pre-
bentadas por la duquesa de la Conquista. 
De caballeros, han asistido nutridas re-
presentaciones de la aristocracia, política y 
Ivjéreito y un s innúmero de particulaiv.s de 
todas las partes del mundo. 
Entre ellos recordamos á los caballeros 
del Toisón de Oro A z c á n a g a , Polavieja, du-
aue de Tamames y Groizard; á los grandes 
cíe E s p a ñ a duques de Pailón, Vistahennosa 
y Granada; los marqueses de Camarasa, 
Pidal, Vadillo, la Romana y Agui lar del 
Campo, y condes de Agui lar de inestrillas, 
l is Almenas y Areentales, y el general Ma-
clas. 
De las autoridades desfilaron ante el Car-
denal el capi tán general de la primera re-
g ión , Sr. R í o s ; el gobernador c i v i l , señor 
Fe rnández de la Torre, y el gobernador m i -
l i tar , Sr. Bascaran. 
Todos los departamentos ministeriales y 
las Corporaciones y Centros de carácter ofi-
cial enviaron, como el Ejército y la Marina, 
nutridas representaciones; entre ellas recor-
damos á los ministerios. Diputac ión , Ayun-
tamiento, Coneos y Telégrafos, Audiencia, 
Tribunal Supremo, Ordenes militares, San-
to Sepulcro, Hijosdalgo de Madrid , Mi l ic ia -
nos y la Cruz Roja en masa. 
Acudieron cuatro camareros secretos de 
vSu Santidad, que son D. Tomás Kcllé, i r-
landés , gran eruz de la Orden del Santo Se-
pulcro; D . Puis r .n t i éne / , de Ossa, D . Ra-
món Peinarte y el marqués de Olivart . Una 
vez ante el Pegado, se ofrecieron para pres-
tar el servicio de .su cargo, y el ofrecimien-
to fué aceptado. 
Conforme decimos al principio, la recep-
ción de ayer fué una de las más lucidas 
que se han celebrado en Palacio. 
A l terminar su discurso, es calurosamen-
te aplaudido. 
Pa representación de Nueva York y el re-
verendo Padre Pupey Girard, hacen nuevas 
observaciones. 
H a y q u e h a c e r P r c n i u t . 
Toma la palabra M . Paul Parsy, redactor 
del periódico paris ién La Libre Parole. 
Este congresista, personalidad de verdade-
ra importancia en el país vecino, comprobó 
ayer la fama de notable orador de que viene 
precedido. 
Es un propagandista infatigable, católico 
de corazón y periodista curtido, que ha lle-
vado la voz de sus convicciones á infinidad 
de mí t ines y pueblos tan apartados como 
Horuegs y los países de Oriente. 
Trata la cuestión de la Prensa an t imasó-
niea como medio directo y eficaz de combatir 
esa herética coalición. Mués t rase confiado 
grandemente en el éxi to , y abof^a por la fun-
dación de un periódico que se titulase l'aris-
Madrid, dedicado exclusivamente á comba-
t i r á la masoner ía . 
L a idea es premiada con una salva de 
aplausos. 
M i i r i t t l á c r a l o s . 
Después de unn comunicación leída por la 
vicesecretaria Mad. Pe Roy Piberge, dis-
pónese á leer un trabajo sobre el tema I n -
fluenza de la masonería en las modas y me-
dio de corregirla, nuestra compatriota María 
Perales. 
Su presencia produce grata impresión en 
el Congreso. 
El trabajo de la señorita Perales, que ésta 
leyó con el más puro acento t rauspi rená ico , 
es el siguiente: 
Sin méri tos ni aptitudes para ello, me he 
visto honrada con el encargo de desarrollar 
el tema tPa influencia de la masonería en 
las modas, y los medios de corregir la». E l 
tema es bonito; pero, ¿sabré yo, desarrollar-
lo? He aquí la pregunta que constantonien-
te me he dirigido desde que recibí la or-
den de escribir esta Memoria. E l temor de 
mi insuficiencia, y el conocimiento de mí 
misma, me decían que me negase á ello; 
pero la obediencia me impulsó á someter 
m i voluntad á los deseos de persona que 
merece m i respeto y admirac ión . 
Antes de empezar, imploro la benevolen-
cia de las distinguidas congresistas aquí re-
unidas, rogándolas que al escuchar mi pa-
labra temblorosa por el miedo y la emoción 
procuren no analizar las bellezas de esti-
lo, de los cuales carece en absoluto mi tra-
bajo, y que solamente sean el amor vehe-
mente con que vengo á depositar una peque-
ña violeta en el ramo de flores que su cons-
tante é infatigable trabajo ofrece al S C. de 
Jrsú:;, como compensación de las amargu-
ras que le proporcionan la impiedad y la 
indiferencia de la sociedad moderna. 
Pa masoner ía en España no ha encontra-
do eco directo en la mujer; pero compren-
diendo esos desgraciados, presos c-nlre sus 
na'.las opresoras, que mientras la mujer 
no se pervierta y eduque á sus hijos en el 
santo temor de Dios, en la sociedad triunfa-
rá el cristianismo, ha ideado mab'volanientc 
el medio de introducirse en todas partes, en-
cubierto con un disfraz, que ofusca, alucina 
y ciega, cuyo nombre es «Pa moda». Lle-
gando á penetrar hasta en los hogares que 
ostentan sobre su puerta la imagen del Sa-
grado Corazón. 
Ante la moda sucumbe la mujer cristiana, 
sin advfertir, qne se rinden á los halagos 
del espír i tu maléfico, el cual, poco á poco, 
sin videncia, la va alejando del camino que 
conduce al cielo, empujándole hacia una sen-
da muy triste, oscura, donde no penetra 
la luz de la gracia, puesto que para reco-
rrerla en toda su extens ión, es preciso p i -
sar la modestia y el recato, los dos encantos 
piM ' íipales de la mujer m á s cristiana; 
pero dcslumbradas con la luz artificial 
de un faro potente, que las envuelve 
en sus rayos rojizos, a t rayéndolas ha-
cia sí, como á inconscientes mariposas, 
vuelan sin temor, seguras de obtener el an-
siado t í tu lo de elegantes; recompensa de es-
crúpulos vencidos y vacilaciones desechadas, 
que se les ofrece envuelto en gasas y enca-
jes. Por supuesto, todo ello trasparente y 
cu pora cantidad. 
Po peor es, que esta influencia desmora-
P/adera, recorre todas las clases sociales. 
Empieza en las infelices, cuyos mér i tos y 
cualidades se l imi tan á ser bonitas, y á 
realzar su belleza física de cualquier modo, 
sin preocuparse de un cielo del que nun-
ca han oído hablar. Luego sigue en las 
señoras despreocupadas que por su fortuna 
y su posición se creen autorizadas á osU li-
tar toda clase de estravacancias, convenci-
das de qne 11 estrechez de sus vestidos, por 
el mero hecho de llevarlos ellas, p ú . len 
su incorrección y adquieren un sello extra-
ordinariamente elegante. Tras de és tas vie-
nen las pertenecientes á la clase media, que 
aterradas ante la idea de que las llamen cur-
sis, y soñando con la delicia de verse confun-
didas con las elegantes, se ajustan la fal-
da y bajan el escote, acallando la voz de sus 
conciencias con un par de cent ímetros m á s 
de vuelo, y una pizca de t u l . 
Pero aun hay m á s ; la influencia del mal 
no se detiene a q u í ; alcanza también á las 
clases modes t í s imas , que acostumbradas á 
ver á las mujeres enfundadas como un pa-
raguas, encuentran resnelto el problema eco-
nómico aprovechando la tela destinada á 
una blusa para confeccionar un vestido en-
tero y haciendo de una falda antigua dos. 
Hace pocos días , hablando con una mu-
chachita recientemente salida del colegio y 
vestida con arreglo al ú l t imo modelo, la 
p r egun té : 
•—¿Q"é dicen tus moujitas de Osa toi-
lette f 
A lo que me contestó con un candor deli-
te á nueva discusión la cuestióu ya tratada c iosameníe . in fan t i l : 
—No me han Visto así . Cuando voy al 
colegio me pongo una falda antigua. 
Esto es ahora; dentro de poco, en cuanto 
fe iñlm m m 
T e r c e r a s e s i ó n . 
A las diez y veinte de la m a ñ a n a celebró-
se ayer la tercera reunión de este Congreso. 
Ocupan la mesa presidencial el eminen-
t ís imo señor Obispo de Colonia, la señora 
marquesa de Unzá del Valle, la señora viz-
condesa de Velard, monseñor Ortiz de Zá-
rate. Prelado doméstico de Su .Santidad y 
canónigo de la santa iglesia Catedral de V i -
toria, que ostenta la representación del ex-
celent ís imo señor Obispo de Vitor ia y ma-
demoiselle Frossard. 
Toman también asiento en el estrado ma-
dame Le Roy Liberge, la marquesa de Fucn-
tefiel, la distinguida escritora católica seño-
rita María Perales, la vizcondesa de Valí y 
el reverendo padre Pupcj'-Girard. 
B^a ILS^Y rie K o s t o n . 
Después de la oraciem, recada por todos los 
congresistas, la vizcondesa de Velard some-
qiw dan arra >trai tras de sí á otras ñau-
en la sesión primera de si debe admitirse 
ó no en la Federacióu á la Peagne of thc 
catholic Women of the archdiocese of Boston. 
,'er a sus mon-Parcce ser que rectificado el concepto que ^ f:!l'la se inuti l ice, no irá á v 
vo de esta Liga , se jitas. Más tarde se casará , por supuesto,1 
con un hombre que participe de las ideas 
modernas; y ¿ cómo podrá dar lecciones de j 
moral á sus hijos una mujer que por toda 
vestimenta lleva un maillot debajo del tra-
je l iger ís imo de seda? 
La masoner ía , nunca bastante condena- í 
da, esgrime en la época presente armas po-
en el ú l t imo día se tu 
sabe de modo cierto que su acción no es 
solamente social, carácter que por sí solo 
no basta para el ingreso en la Federación, 
sino también católico, reuniendo así las dos 
condiciones exigidas por los Estatutos. 
El reverendo padre Pupey-Girard así lo 
explica á la concurrencia, y de ésta varias 
señoras congresisl is piden nuevos datos y ¡ derosís imas, dirigiendo sus bater ías contra | 
'•xplicaciones sobre el carácter de la Piga'. 11 mujer, que es su más temible enemigo. . 
Pa discusión es viva y animada y pone de | Sabe que sin su cooperación nunca con se-, 
manifiesto el gran Cariño con que las So-1 gui rá el derrumbamiento de la sociedad, 
ciedades Pderadas velan por que se conser-1 Cristian:'., y ñor eso tiene tanto afán de ha-: 
ve la pureza de su organización. j cerle su a l iaáa . A propósi to de esto, recuer-
Por hallarse el punto suficientemente dis- do unas frases cruzadas entre dos miembros 
cutido, la vizcondesa de Velard propone la | de una logia. E l año 1838 celebraban una 
votación por papeletas entre las diversas' j u n t a ; e l . m á s elocuente de sus oradores 
representaciones que asisten á la Asamblea, proclamaba el p róx imo derrumVimiento del 
Es preciso despertar y ver en toda sn ex-
tensión las funestas consecuencias de dejar-
se arrastrar por la corriente. No nos expon-
gamos á recibir una lección tan dolorosa 
como la cine el Soberano de una nación pro-
testante ha tenido que dar á las damas de 
su Corte. Sigamos el ejemplo que nos dan 
la familia real de España y las damas per-
tenecientes á la verdadera aristocracia de 
abolengo, y unidas todas las damas católi-
cas rechacemof» esas modas escandalosas, 
obligando á sastres y modistos á ser m á s 
espléndidos en la confección de nuestras 
toilettes. 
.Si las señoras que por su reconocido buen 
gusto formasen una biga contra la desnu-
dez actual (porque llamarla vestimenta pa-
rece una broma), pronto conseguir ían de-
volver á los hogares eristiamví la paz y la 
a legr ía , tan perturbadas cou.las constantes 
disensiones entabladas en el seno de las fa-
milias cada vez qne aparece un vestido nue-
\^>, y la inocente alegría de la muchacha no 
serla amargada por el rubor (pie colorea sus 
mejillas al contemplaisc delante de un es-
Pe.i0- . , • r 
lis preciso para destruir al enemigo apo-
derarse de sus propias armas. E l se ha va-
lido de nuestros trapos para seducirnos y 
apartarnos del camino de la verdad ; pues 
imiten su táctica las elegantes; impongan 
su voluntad á las grandes casas de modas, 
.amenazándolas con ir á vestirse á otra parte. 
VA remedio es infal ible; ante la perspec-
t iva de perder el negocio cambiarán radi-
calmente de opinión, asegurando que no hay 
nada tan maravi l loünmente encantador como 
las faldas con ocho metros de vuelo. 
Si como no lo dudo el triunfo es nuestro, 
¡con qué gusto veremos en las igksi. is que 
las señoras se arrodillan sin tener que hacer 
prodigiosas combinaciones tiara (pie sus ves-
tidos lleguen siquiera á cuorir la mitad del 
1M :̂ , , t ' i„ ' . i r J Refugio, Puebla, 20 
Volvamos á la época en que se decía: «He pr jL¿i f l . . c í r cu lo de San Luis , Salón 
aquí una persona cotmne íl fauU, frase des-, ^ ,ictos yorxx\\.x T 
usada y sustituida por la palabra chic. Upa / / /s^d/ io-f l incr íai t i f l . -Palacio de Exposi-
voz interna dice al oído de todos que n i j cjoncs Retiro 
las M U t U B modernas n i el lenguaje, n i , in^csa__ ^A\(m de la Real Academia de 
los ademanes que pretenden ser elegantes la j|5gtorja j C('1U n -
pueden calificarse de conme i l faut, puesto. irlandesa - Circulo 
que el verdadero sentido de esta frase es 1 iíej 1H.-noi.)'1] 
muy extenso y abarca el conjunto de todas, 1 ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ 
las cualidades en el orden moral y social, | ^ j ^ , ^ (,c Cnb,lS „ 
mientras que el calificativo de cinc, en mu- , SefiaraS, w p a ñ e l M i en la Iglesia del Car 
dios casos por lo menos, es s inón imo de i extranjeras, en la Capilla del Sagra 
mala educación. 
También asistu ion Su Beatitud el Patriad 
ca de Armenia, Arzobispos de Rejdlla " / 
Canadi, Obispos de Madrid-Alcalá, Ciudad 
Real y Seo de Urgel, generales l'oh vieja 
y Azcárraga, marqueses de Pídal v Vadillo 
otras personalidades y muchas seí (.:•;.s ' 
Después del banquete se verificó la recen, 
ción, que estuvo concurr id ís ima. 
Fué , como todas las (pie se ceKP.ran en 
aquella morada, una fiesta espléndida y 
bnUante, á la (me asistió una representí icióa 
nu t r id í s ima de nuestra aristocracia. 
I N F O R M A C I Ó N 
3. « Discurso sobre los resultados del Con-
greso de MontreaP, por monseñor Pablo Krn-
chesi, Arzobispo de Montreal tu el Canadá. 
4. »* Motete O sacrum convivium, á cuatro 
vocc-s, de 1L. Eslava. 
5. » Discurso sobre los deberes de padres, 
maestros y periodistas acerca de la conm-
nión diaria, por el excelent ís imo señor don 
Enrique Almaiáz y Sanies, Arzobispo de 
Sevilla. , 
6. ° Motete Pañis angeheus, de autor des-
conocido (sij^lo x v i ) . 
7.0 Discurso sobre la Sagrada Ettcanstu 
como lazo de unión de las naciones Católl-
éaa del viejo y del nuevo mundo, por el 
excekatiaimo señor doctor l ) . Ignacio Mou- í f i i i é a m M l o i l l n ^ r o v 
tes de Oca v Obregón, Obispo de San Puis " n e « p c a < n l l u a t r © * . 
Potosí , en la República de Méjico. Han llegado con objeto de asisPr al Con. 
Motete Tantum ergo, á cuatro voces, Uí,vso Eucar ís t ico, el Obispo de Melopotane, 
de N Otaño ' ^Ue st" hospeda en casa de los Befiores mar* 
o«* Discurso sobre los milagros eucarísti» queses de Pefiafuente; el Obispo de PUKO, 
eos de Lourdes, por el abate BafitÉte. capellán «n CMO de D. Antonio Qu í l ez ; el Obispo dií 
de la Oruta de Pourdes, designado por el 
doctor Boissarie, jefe de las oficinas de com-
probaciones médicas de Lourdes. 
10. Himno del Congreso, por el maestro 
Busca. 
S e c c i ó n s o c e r d o t a S . S e c e l o n d e d l -
r e c t o r e M d e O b r a s c a t a l i c e N u -
c í a l e » . 
Tres de la tarde.-- Reunión especial de la 
Sección de sacerdotes en el Seminario Conci-
liar de esta diócesis (San buenaventura, 7) 
y de la Sección de directores de Obras ca-
tólico-sociales en el Centro de Defensa So-
cial (Pr íncipe , 7). 
El programa se en t rega rá en la entrada 
de los locales. 
ftícecionea g e n e r a l e s . 
Local y horario. 
Cuatro y inedia de la tarde. Reunión de 
las Secciones en los siguientes locales; 
Alemana y Aus t ro -húnga ra . - $í\\ón del 
de .San Puis, salón 
Jurisprudencia, 
. ' d o Corazón CA Caballero de Gracia. 
En este momento, por primera vez de nn i En Cflm<,w._ Habla rá el cxcelentísi-
vida, deploro no poseer una elocuencia ca-• ^ señor 0bispo (lc Canarias sobre la Sa-
paz de trasmitiros todo lo que 1111 alma sien- ^ 1:nc.iristía v ].; . . madres Cristianas, 
te ; pero confío en que vuestra clara inteli* 
gencia y buen deseo, adivine lo que m i po-
bre palabra 110 sabe expresar .» 
C e r t a c í i C i i l i t e r a r i o . 
Se celebrará á las nueve y inedia do la 
Una ovación delirante estalló en el salón noclie en el Teatro Real, s tg i ln programa 
al tenninar la lectura de este interesante tra- distribuido aparte. 
bai0- S Á f í á H c a t o U c a s f e m e m p a s . 
L ' n a a p l i c a c i ó n d e l t e a t r o . 
La señora marquesa de Fuentefiel, dama' 
A las tres de la tarde: Sesión d< el. usu-
Tortosa, en casa del senador Sr. Toda. Y los i 
Obispos de Avignon, Bcrja, Aczobispo do/ 
Valencia, Obispos de Huesca, Tanagonq ' 
Pamplona, Cuenca, Jaén, Sea de Drgel, Mn-) 
Horca, Gerona y Burgo de Osma, cinc se bo«>( 
pedan en diferentes e;-.sas pertemeientes ff 
la cita aristocracia madr i leña . 
C e r l a m ^ n l i l t o r a r i o . 
Para el Certamen aminciado para hoy I t u 
nes, á las nueve y inedia de la noche, en el 
teatro Real, se exped i rán las oportunas in* 
vitacioues especiales, entcncUéndc^e que sólr^ 
con ellas se permitirá la entrada en él locu| 
de su celebración. f 
E l señor marqués de Pidal , encargado d é 
su organi/.ación y del discurso que en diehaj 
Certamen ha de pronunciarse, además dé j 
del Sr. M o r ' , 0, es el que distribuí 
ye dichas invitaciones. • 
Po.t ta le f» e u c a r i M t i e a s . 
El Sr. Barea y Oi l ha tenido ln alcnoión» 
qne le agradecemos, de remitirnos unas pos*' 
tales y unos sellos conmemorativos de 1Ü(¿ 
fiestas del Congreso Eucaristico. 
En ellas figura el retrato de Su Santidad 
Pío X , una hermosa custodia y la b d i a d^ 
la solemnidad (pie la E s p a ñ a católica celaf 
bra. / 
I^a e x c u r s i ó n á T o l e d o . 
Pa excurs ión de congresistas á Toledf 
promete ser magna. , 
Hasta la fecha se han inscrito numerosaa 
personas. ) 
Las autoridades do la ciudad imperial se 
disponen á agasajar esp lénd ida" ,en te a lo» 
congresistas. 
Pa misa mozárabe reves t i rá todoé los ca-
racteres de un gran aeontecimiu ! i 
Reina verdadero entusiasmo entre los ex '̂ 
pedicionarios y los vecinos de ' inf ido, qua 
harán (jbjeto á aquéllos de sinvuiaies de-' 
mostraciones de afecto y s impa t í a . 
ff^l P a t r i a r c a a r m e n i o . 
Su beatitud el Patriarca armenio se mues^ 
(... uiskehisimo de la grandiosidad eoit 
ra. Asis t i rá el excelenlisimo señor Obispo de; que se es tán celebrando las fiestas del Con-
que, con la Unza del Valle y la señori ta M a d r i d - A l c a l á y , á ú l t i m a hora, acudi rá el lgreso Eucaristico. 
Perales, hará que las congresistas extranje- rcveren;li^inu> Arzobispo de Montreal, para ^ Pe los labios del insi 
ras lleven de la mujer española el alto con- dar la solemne bendición á los asistentes. ila¡)i;ií: de « c r e c i d o elo¡ 
cepto que merecen su fe, sn constancia y su .-»-? • n • n • 
talento, lee una Memoria sobre la aplicación ^ ¿ í k - L ^ - e 
del género teatral á la lucha religi-sa y al pf{OGÍ?Afí\A RARA f 
procuramiento del bienestar de la clase M a i K s 27. 
obrera. _ . . . . . 
Lista señora, en unión de otras a r i s tócra- ' Comunión geneial de sea< 
tas, tiene organizado un abono espreial de en \'} Santa Iglesia L a t i d ; . 1 y . 
teatros, de*bi :mdo un día de la semana á wedia, en touas 
Teatros, dedicando un día de la semana á 
cada uno de ellos, en los que el programa 
de la función es sabiamente elegido, y con , 
cuyo producto se favorece á la clase ni^ri^S" ¡ ^arS0íi : _ . _ 
ter'osa, procurando el ejercicio de pequeñas i ur roquu de bqn Sebasli 
industrias, con las cuales atiende honesta y D" L"genio^\ a/.quez, p 
decorosamente á su subsistencia. dor y San -Nicc.,;;. 
I 
gne varón salen i^a. 
gio para la católica 
y para los organizaduies de eaU 
Verdadera y mundial manifestación de sen* 
timicntos religiosos. 
í ' o l ^ a d u r a s é i l i i i n i n » < * ! o n e s . 
Con motivo de las fiestas flel Go^gráÉj 
Piicar;si ico, muchas casas lucen \ isto^tii?' 
ni .>)!maduras y esp léndidas ilu.nmaeionett» 
üírcc.endo un golpe de vista de-'iD-hrador/f 
P61 las calles discurren numerosos cob« 
grcsihtas, ostentando el distintivo-medalla 
nadf id l pueblo católico por exeelenciaJ 
está dando muestras de gran hospuaiiduZ 
y ru . t imientos cri. tianos. 
L 'H r u e g o . 
Se ruega á los señores congresistas la ÍVÍV 
quisición del diploma, cuya venía (S á be-
del Congreso. Pos punte'- de vcnt.i 
j son en las oficinas, Mariana de Pineda, r 
(hiplicado, en los kioscos v en los localed 
Madrid-Alcalá, y cjue el reverendís imo señor Iglesia del Sagrado í<;ra : i i i y Sar. I ran- , ^ |as Secciones, al precio de una peseta. 
Arzobispo de Montreal bendecirá á los con-"I¡cisco de Por/a.- Predicará el muy ilustre se-¡ «̂ 011 una magnífica obra de art ' , con un 
expresan á continuación: 
^mita Iglesia L a l i d m l . I 
lent ís imo y reverendís imo 
is s;. te y 




Después de anunciar para hoy monseñor 
Ortiz de Záratc que as is t i rá á la sesión el ex 
Parroquia de la CoNtT^cío/i.—Predicará el 
muy ilustre Sr. D . Antonio Romano, peni-
tenciario de la Santa Iglesia Catedral de Ta-
ra zona. 
Parroquia de Smstra Señora del Pila\ 
celent ís imo é i lus t r í s imo señor Obispo de Predicará el párroco D. Paulino Corrales. 
¿resistas, t e rminó el acto con la oración de ñor D . Pablo Herrero Zamoiano, magistral 
rigor, 
PROGRAMA PARA HOV 
C o m u a i o i s e s g e n e r a l e s . 
Lunes 26. 
Comunión general de n iñas , á las siete, 
de la Santa Iglesia Magistral de Alcalá de 
I ! - D res. 
Santuario del hvnc.culc.do Corazón de Ma-
¡ n n .oso grabado de la Cena, obn 
: (1. 
de Juanes 
í ' o i i g r e s i ' i l . í » <le C o n s t a ^ t í n 
rái . Predie.uá el muy ilustre Sr. D. Isidro j Í E l señor Obispo de Madrid-Alcalá ha re-, 
Magr iñá , predicador de la Peal Capilla. , cibido una carta de un católico turco, resn 
Iglesia de San Fermin de los .V^r^rros.-- , dente en Constantinopla, rogándole que W 
Predicará el muy ilustre Sr. D. Manuel Do-1 ir...criba como congresista para unirse espi 
mínguez Ramos, arcediano de la Santa Igle-
en la Santa Iglesia Catedral, y á las siete y , sia Catedral de Peón. 
media, en todas las demás iglesias que sel Iglesia de María Auxiliadora.—VrcSr.c'.v 
expresan á cont inuac ión: , ¡el muy ilustre Sr. D . And ié s Coll Pérez, cr 
Sania Iglesia Catedral.—'Przúiciirá el exce-: nónigo de la Santa Iglesia Catedral 




de O ranada Parroquia de San / ( ^ . - Predicará el muy 
ritualmcntc á la sHéndida fiesta qne esta-
mos celebrando. I" l señor Obispo le ha en-
viado inmediatamente lo que deseaba en' 
una carta muy afectuosa. 
l^'á'ílidas. 
Pn la Cripta do la Almudena se ha 
Parroquia de San Sí - imsí /án—Predicará ! ilustre Sr. D. Manuel de Castro Alonso, ca- ^ Z Í S ^ ^ Í ^ S Í ? ! ! ^ . ^ " * jfo11?1*1 d íí?* 
el muy ilustre señor D . Francisco Erutos; nónigo de la Santa Iglesia Metropolitana de 
Valiente, magistral de la Santa Iglesia i ' r i - Valladolid. 
mada de Toledo. | Parroquia dé Santa Párbara . Predicará el 
Parroquia de la Concepción.—Predicará e l ; muy iluslre Sr. D. Fructuoso San/, chantre 
uy ilustre señor D . Mateo Múgica , lectoral 1 de la Santa Iglesia Catedral de Oundix. muy 
de la Santa Iglesia Catedral de Vi tor ia . 
Parroquia de Nuestra Señora del j ' i l a r 
Parroquia de Nuestra Señora de los DO/P-
rcs.—Predicará el muy i ln : tro Sr. D. Angel 
r red ica rá el muy ilustre señor D . Hig ln io , Regueras, magistral de la Santa Iglesia Ca-
Pasala, Canónigo y rector del seminario tedral de Oviedo 
cíe Huesca. 
Iglesia del Sagrado Corazón y San Fran-
Parroquia de Nucstar Señora del Carmen 
y San / . jm.—Pred icará el muy ilustre señor 
n n . - P r e d i c a r á el muy ilustre señor d < Í l í S Í * 2 L ^ ^ 
F 
de 
rancisco de P. Más y Oliver, m U a ^ J ^ I J ^ ^ r ^ J ^ Z ' S í t ín Briffaut y una e x p e ^ ^ ó n de la «A 
 la Santa iglesia Catedral de Barcelona. de la Sn,,ta 9 * * * ™ dc Bn-1 t ion Catholiouc de la Jcneuse Pkardt 
Iglesia de San I crmin de los Navarros.-^ \ \, „ , 
Predicará el muy ilustre señor D . Andrés ¡ ,/(7rr,í)'?'-Ia Señora de los Ange-\ 
cógni to , un béSfón y rollo de papeles: U* 
pooe sean de a lgún congresista extranjeroíl 
Se hallan en poder del señor cura párro* 




Doña Pilar Vict-uia, viuda de C.aray, coá 
500 pesetas. 
Condesa de Bordar, con 150. 
Doña Pilar Portella, con 5. 
C o s i g r e s i . s t a s e x t r a n j e r o s . % 
Han llegado para asistir al Congreso Eü^ 
caríst ico, buen n ú m e r o dc extranjeros cató-
licos, entre ellos el publicista belga Valen* 
socia-
c.» 
Vílehez. arcipreste de la Santa Iglesia C M ^ ^ S ^ Í r » c l J m i y l1'1sílr Sr.- ? ' ^ran- . ft D D f l A M I f t y n C ! f U A Q ñ 
tedral de Ouadix. (ciscf *' « O T f t . l ^ n i eneiano de la LA r f t l i l / t c iOiV DEL DIA 29 
Santa Iglesia Catedral de Mfilaga. 
Iglesia del fíuen Suceso.—Predicará el 
muy ilustre Sr. D . Eugenio Domaica, docta-
ral de la Santa Iglesia Catedral de Coria. 
Parroquia dc San Morros.- Predicará el 
muv ilustre Sr. D. César Abel lás , magistral 
de ln Santa Iglesia Catedral de Lugo. 
Parroquia de San Millón.—Vrcáicark el i i idicábamos en nuestro númerw de ayer, 
muv ilustre Sr. D. Hi la r io Yobcu. rectoral ^ les ruega qile AJ dirigirse á d ^ 
de la Santa Iglesia Catedral de Sigüenza 
El resultado arroja .10 votos en pro de la 
admis ión , X en contra y J\ abstenciones. 
Queda admitida ta Liga católica de la 
ciudad de Boston. 
O t r o s t r a b a j o s . 
I,a vizcondesa de Wal l lee una i nU; v.u-
coninnicación sobre la necesidad de lueliar 
valientemente contra las sectas. jnasónieas . 
A continuación es concedida la palabra á 
M . Valentín Bnfant, que trae al Congreso la 
representación dc la Liga an t imasónica 
belga. ' 
Este congresista, en un discurro veiwade-
ramenlc elocuente, pronunciado cu tonos de 
vehemoneia y profunda convicción, hace un 
discret ís imo estudio de la masonería 
catolicismo. ülVó de sus prosélitos se reía 
Con dr<deilns-i incredulidad. 
— ¿ P o r nué te n 'cs?—interrogó molestado 
el fo'íroso orr.dor. 
—Porr|np tu idCSfl es un sueño irrealiza-
ble. Para dosfruir el cristrauisnio, seria pre-
ciso abolir á la mvjcr. 
Tras breves instantes de silencio, r e p b r ó ; 
—Eso 110 puede ser, pero al menos la per-
ve .•tiremos. ' ' ' 
Los ma-.oues de enton'vs, como los de 
hoy, tienen el mismo objefivo. 
Si copsir-uen desprcocunar á la nr.r>r 
Invía anun ía rb» el recato debido en 1 ; 
toiletle, conseguirán más larde I K m r i • 
su corazón el amor á Dios y el sentimiento 
del deber, qtic no iv.icdc snbsistir sin el I 
Iglesia de María Auxi l iadora .—Predicará 
el licenciado I ) . Angel Lázaro Santos, pre-
dicador de S. M . 
Parroquia de San /(tt(f.—Predicará el reve-
rendo padre fray Bernardo Mateo de 
la Sanlisima Trinidad, mercedario descal-
zo, dc Toro. 
Parroquia de Santa Bárbara.—Prcáicurh. el 
muv ilustre señor D . Eduardo Leal, magis-
l i a l de la Santa Iglesia Catedral de Zamora. 
Parroquia de Nuestra Señora de los Dolo-
res.—Predicará el doctor D . Justo Pérez Ce-
rrada, párroco de Santa Teresa y Santa 
Isabel, de Madrid. 
Parroquia de Nuestra Señora del Carmen 
v San Luis .—Predicará el muy ilustre se 
ñor 1). Ildefonso López, penitenciario de la 
Santa Iglesia Metropolitana de Valladolid. 
Parroquia de Santa María la Real de la 
Almudena (Cr ip t a ) . - -P red ica rá el muy ilus-
tre señor D. Bernardo Carrascal, magistral 
de la Santa Iglesia Catedral de Orense. 
J'arroiiuia de Nuestra Señara de los An-
giler.. Predicará el muy ilustre señor don 
Pedro Gaspar Larroy, Chantre dc la Santa 
Iglesia Catedral dc j a é n . 
Iglesia del Vjien S tc'ésó.—Predicará el 
muy ilustré señor D. Oregcrio Sancho Pra-
dilla, lectora) de la Santa Iglesia Catedral 
(ie ^ ládr id . 
'Parroquia de San Marcos.- P m l i c a r á el 
muy i l n s t v señor T"). Eugenio Madrigal , Cñ-
iiónlfifO dc la Santa Iglesia Catedral de Pa-
1 •„ '•«•••: 
A i i r e r t c n c i a s í f e i s c r a ü C M p a r a e l 
o r d e n d e ¿ a c o m i t i v a . 
Pn primer lugar se recomienda á cuantos 
grupos han ^e formar parte dc la procesión 
acudan puntualmente 'á la hora y lugar qtu|( 
'a de San Millón. Predicará el 
Ca-
laña 
La concienzuda labor de M . l i r ihmt es afttyó d é l a divina gmciod C o n ^ g n i r ú n tmej 
apreciada grandemente por el Congreso. Es en vez de educar hijos en ln fe de Cyisto 
un acabadísimo estudio de la niasoiu ría, bajo 
el punto de vista histórico, p( 
Pus apía^isós interrumpen d i v 
"» .unítieos periodos del discur 
para que scpün, si preciso fuera, 
vida con 11 vista lija en el 
Patria v por sn Wev, cf. 
aue él todc-nodei 
dar stj 
por su ! 
é l ' o n t í í i e a l e n l a C r í p í a . 
Xncvc dc la mañana . -Pontif'eal cu 
Chipia de la Almudena por Su P' at i tud 
Patriruca dc Cilici'a dc los Armenios. 
ere muy dií Ve n i L . 
de 
chas por el orador, pi 
So, paia tratar la cu iñ 
emblcimi.s uuusómcos. 
Telegrama de á Su Santidad 
por el Cardenal Legado. 
Roma.—Cardenal Mcr ry : 
Celebrada solemne sesión inaugural Con-
greso Eucaristico, asistencia Infante Don 
Carlos, representación Rey, de quien leyó 
in teresant í s imo autógrafo que env ió ; Obs-
serjatore Romano, numeros í s imo concurso 
Prelados nacionales, extranjeros; represen-
tación Gobierno, nobleza, Pjérc i to , Acadc-
cho sitio no pasen por la carrCisi. 
Segunda.—Se ruega, asimismo, ^i\e cada 
grupo ó Corporación marche con el fv^ntc 
que se le señala , conservando entre las h í M 
las distancias iniciales y no deteniún 'a cc ^'n' 
(pie se dé orden dc hacerlo. La no observan-
cia de estas indicaciones daría á la procesión! 
una longitud considerable, y , como conse-
cuencia, una duración excesiva que impedi-
ría la llegada á hora conveniente á la plaza, 
de la Armer ía . 
Pata esto se ha de tener en cuenta que los 
siguientes grupos i rán fonnando lilas dtt 
ochó personas, distanciando unas filas tUf 
Btcas un metro aproximadamente. 
inias, Ordenes nnlitares, congresisl .s todos, Juventudes, « n a r d a s y servidumbre m 
aelaman Soberano Pontífice, rei terándole in- Centres y. partieiilaies, obreros, eaballeroí 
qnebrantal 'e adh sión, pidiéndole bendición, españoles y extranjeros, representantes (W 
como Patrono supremo Congreso, para que 
trabajos inspirados en el amor al augusto 
Sacramento sirvan provecho espiritual con-
gresistas. Gloria, prosperidad Iglesia, Patria 
éSpanoia. 
Bendición de Su Santidad. 
Madrid. Obispo:' 
Su .Santidad concede de corazón indulgen-
cia plcnaria, en la forma a c tuml;rada, á 
todos los niños y asistentes á ra Comunión 
general del día 2S en c l Parque dc Madrid. 
Ccrd,:)ial Mcrry del Val. 
E n h o n o r d e l A r z o b i s p o d e Z a r a -
goza. 
Eli el palacio de la señora marcpiesa de 
Squilachc se verificó aoochc el banquete 
organizado por la ar is tocrát ica dama en ho-
nor Hé ¡JU ilustre huésped , el señor Arzobis-
po dc' Zan.-o/a. 
En representaí ión del Or-bierno asist ió 
el min i s t ró do la rtóbeimMitéftf. c- Ihtrroso, 
. 1 *.'——' j — - J - —1 
organismos cientifieos, a n í s t i u s , comer-' 
cíales, banearios c industriales, Comisiones 
de Ministerios y dependencias (ificiales, Kca-
les Academias, Ordenes Terceras, efdnlleros 
del Santo Sepulcro, de San Juan dc Jc-
rusaL'ii, Cr.eipo colegiado de la nobleza» 
Reales Maestranzas, Ordenes militares. Di -
putación permaneTite dc la grandeza. Cloro, 
regular español y extranjero, Clero secular, 
ofirrocos españoles, camareros secretos rjo 
capa v espada, camareros de honor, ca-
mareros secretos dc Su Santidad, L ^ 0 . c c ' ^ ' 
dral de provincias y extranjero y PreJatloSi 
domésticos de Su Santidad. 
Las panocpiias l levarán al frente la cnU 
alzada y ciriales, marchando despms io;> 
estandartes de dos cu dos Con un cetro m 
cada lado. #4 . . . ¿v , 
Pas parroepuas que sólo -znvícn c n u ai/av 
da ic ag rupa rán de dos en dos. . . 
I.as Congre^aeioues de parroquias qne WJ 
envíen cruz, un i rán su estandarte al de owjj 
que se encuentre en e¡ mismo caso, > t u 




A ñ o U.-Núttl.286. E L D E B A T E 
Luiie^ 26 de Jj injojQl l . 
Y las Congregaciones que no envíen, in -
signias se ndhet i rán á Ins qtie las lleven, 
figurando entre sus cofrades. 
Los adoradores nocturnos i rán por sec-
ciones con sus banderas respectivas, en filas 
de seis personas v & distancia de un metro. 
I c n c m — M cuidado de la formación de 
los distintos gfUpOS, de la marcha de los 
mismos y de su enlace con los anteriores y 
siguientes, habrá personal eclesiástico y se-
'glar, que re&ol'Vferá las dificultades que pue-
dan surgir, y cuyas indicaciones se ruega 
tnc . im ' id:iuunte sean atendidas. 
Cuarta.—En la plaza de Castelar se de-
tendrá la procesión para dar en ella la ben-
d u i ó n son el Santísimo .Sacramento, pero 
no se in t e r rumpi rá el orden de la marcha. 
A l hacer alto, se de tendrán en el punto que 
ocupen, dando [rente al .Santísimo los que 
mente el trabajo con objeto de que el acta 
de cada Sección sea lo más completa posi-
ble y refltje con exactitud todos los inci-
dentes de la discusión'. 
Octava,- Terminado el informe de cáda 
ponente, los secretarios sé l iarán cárgó de 
las Memorias y ponencias relativas al Cenia 
discutido para entregarlas al secretario de 
régimen lü te t t e f t "' 
Novcna.- X i tin de cada sesión, los po-
nentes y asesores, recogiendo la síntesis del 
debate y las inspiraciones de la presidencia, 
redaetqr^n las conclusiones aprobadas para 
que cu la siguiente reunión puedan ser so-
metidas, previa lectura por uno de los se-
ñores secretarios, á la s a n s ó n definitiva de 
la Asamblea. 
Décima.—A la presidencia compete en 
todo caso delimitar con poderes omnímodos 
hallen á la vista de la custodia. Vara in - las funciones é intervención de cuantos or-
i icar el momento de la parada y el dg re-
anudar la marcha, se h a r á n señales espe-
ciales, de las cuales enteraremos á los lee-
lores oportunamente. 
Quinta.—La entrada de la procesión en la 
pla/.a de la Armería se hará por la puerta 
centfhl de la verja, y los grupos se irán co-
locando en los sitios que les señalará el 
personal encargado de ello. 
Sexta.—Terminada la bendición en la pla-
ganismos integren la sección respectiva 
í /ndt 'cma.—-Las conclusiones votadas en 
segunda lectura se en t regarán diariamente 
al secretario general eclesiástico, para su 
ratificación definitiva por el Comité perma-
nente y lectura pública en la Asamblea de 
clausura. 
Duodéchna.—VA detalle de cada una de 
las secciones Ibero-Americanas que no se 
publica en la orden del día, aparece en el 
y.i de la Armer ía , irá saliendo el público1 reglmoento oficial insertado al fin del pro 
por las puertas más inmediatas al sitio que 
ocupen, empezando por las personas que 
estén más p róx imas á aquél las . Los que sal-
gan por las puertas de la verja deberán con-
iinuar precisamente por la calle Mayor ó el 
\ laducto, y los que salgan por el arco de 
Santiago segui rán por la pla/.a de Oriente, 
mocu raudo unos y otros no detenerse por 
n ingún concepto. 
Los carruajes sólo tendrán acceso hasta 
la puerta del Principe del Real Palacio. 
Sépt ima.—Se recomienda á las que lleven 
estandartes, banderas ó insignias, busquen 
de antemano iglesia ó local p róx imo á la 
plaza de la Armer ía donde dejarlos depo-
sitados. Desde luego pueden hacerlo, los 
que quieran, en el Seminario Conciliar, por 
expresa autorización del excelent ís imo se-
ñor Obispo de la diócesis. 
La procesión en Palacio. 
La procesión del Congreso Kucarístico, co-
mo ya es sabido, l legará hasta el Regio A l -
eá/.ar. , , 
El Sant ís imo subirá con todo honor por la ensayando el himno 
es alera pr incipal , cruzará el Salón de A r - ; ^ ftSa 29 se celebrará aquí una proce-
mas y l legará al Salón del Trono, escoltado, S¡ÓU) qUC proniete ser grandiosa. Se acti-
por Su Majestad el Rey y las clases, de eti- van ios preparativos. L l laureado Orfeón 
queta.. ( 'Ovetense can ta rá el himno del Congreso al 
En la escalera principal estiran formados paiSO ¿e la procesión, 
los soldados de la Escolta Real, con unifor-l Se calcula que de Asturias acuden al Coli-
me de gala. * greso 3.000 personas. Los trenes correos sa-
Después de bis preces de rúbr ica , adora-• icn repletos de congresistas. La intorraación 
rán al Sant í s imo SS. M M . y A A , con toda de E L DEBATE ha sido muy elogiada.— 
la Corte, y luego el Cardenal Aguirre , desde p0ia. 
el balcón principal, dará la bendición á los 
grama general del X X I I Congreso Euca-
rístico Internacional. De él podrán proveer-
se gratuitamente los interesados, en la ofi-
cina central y en los locales donde se cele-
bren las secciones. 
D E P R O V I N C I A S 
E X O V I E D O 
DE NUESTRO REDACTOR CORRESPONSAL 
Oviedo 24.—Han salido para ésa muchos 
congresistas, entre ellos el señor Obispo, el 
lectoral y el magistral de esta basíl ica, mu-
chos sacerdotes y numerosos seglares. Hoy 
y m a ñ a n a marcha rán la mayor parte de los 
| inscriptos. 
E l día 27, á las nueve de la noche, sa ldrá 
el tren especial de adoradores nocturnos. 
Lleva 500 congresistas, E l 29, á las dos de 
la tarde, l legarán á Madrid. Se les prepara 
entusiasta despedida. 
En dicho tren van muchos obreros. I r á n 
todos á E l Escorial. 
Reina entusiasmo indescriptible. Se está 
tros monumentos y afueras de la población. ¡ Sebast ián se l̂ a celebrado con gran bril lan-
Muchos de aquéllos marcharon en el ex-,t€z el triduo que la Guardia de Honor del 
preso á Madrid, y el resto lo hará hoy en e l . Sagrado Corazón organiza anualmente, 
correo. ^ El templo, adornado con profusión de flo-
L n dicho tre© saldrán hoy los seises acom-; res y (J^ lucest estaba deslumbrante, 
panados del director del Colegio de San M i - í . a orquesta, dirigida por el maestro Ma 
uel, Sr. Agüera , y de los Sres. Torres y Sa- L 
.is; maestros de capilla y Je ceremonias. res-
pectivamente.- -Corrcsponsal. 
i i l . 
congresistas que es tarán reunidos en la pía 
za de Armas. 
La entrada en ésta, solamente estará per 
mttida á los individuos del Congreso Euca 
ristico 
E \ T E L C H E 
DE NUESTRO CORRESPONSAL 
Elche 24.—Ya marcharon á esa los con-
gresistas de ésta á tomar parte en las fies-
tas de la Eucar i s t í a , y los que no hemos 
uespnés de la bendición del IvCgado, será podido tener el gusto de acompañar les nos 
v-1 Sant í s imo llevado solemnemente á la Real preparamos á celebrar. Utn fausto aeonteci-
CapiÚa, precedido del gentileshombres, ma- miento con actos extraordinarios, 
yordomos de semana, grandes y damas, y | La noche del 28 al 29 del actual, la Sec-
Begnido de SS. M M . y A A . I cíón Adoración Nbeturna celebrará v ig i l i a 
la capilla se hará la reserva del San t í - , pública extraordinaria á Cristo sacramenta-
simo con gran-solemnidad, oficiando en ella, do, cantándose la misa mayor á las cuatro 
el Cardenal Legado. i de su m a ñ a n a . 
i i familia re'al se asomará al balcón pr in- E l día 29 por la tarde se efectuará la 
( i 1] de la plaza de Armas, cuando en el | g rand í s ima procesión, asistiendo todas las 
mismo aparezca el Cardenal Aguirre para , autoridades. Congregaciones, Hermandades, 
R e l i e r i o s a s 
SANTOS Y CULTOS DE HOY 
Santos Juan y Paulo, V ig i l i o , Sal vio, Pe-
layo y Superio, m á r t i r e s ; Santos Magencio 
y David, confesores, y Santa Perseverandu, 
virgen. 
vSe gana el jubileo de Cuarenta Horas en 
la parroquia de Nuestra Señora del Car-
men y San Luis (Carmen, 12), y siguen 
los Solemnes cultos al S a n t í s i m o ; por la 
tarde, á las siete y media, visita al Sant ís i -
mo, estación, rosario, sermón que predicará 
el excelent ís imo señor Obispo de Astorga, 
Crcdidi, y Tantum Ergo, y á las diez de 
la noche, los cultos de la adoración noc-
turna. 
Kn el San t í s imo cristo de la Salud, ma-
nifiesto por mañana y tarde. 
En el de San Cines, al anochecer, ejerci-
cios eou sermón. 
En la parroquia del Corazón de Mar ía 
(Peñuelas) , fiesta solemne al San t í s imo Cris-
to de la Esperanza, á las diez, siendo orador 
D . Pedro Serrano. 
La misa y oficio son de los Santos Juan 
y Pablo. 
Visi ta de la Corte de Mar ía .—Nuest ra Se-
ñora (le la Esperanza en Santiago, ó del 
Buen Consejo en los Luises y Oratorio del 
Esp í r i tu Santo. 
Esp í r i t u vSanto: Adoración nocturna. 
Turno: .San Vicente de Paul. 
feos, ha contiilnu'do á la sobjunidad d,u.csta 
hermosa tiesta dé amor al Corazón de Je-
éus . 
b inante los tres días , ha dir igido la pa-
labra á los fieles, por la m a ñ a n a , el párro-
co de San Sebastián, D. Carlos Rivadeney-
ra, y por las tardes, el excelente orador sa-
grado D. José Jul iá , canónigo de Jaén . 
Ambos han sido escuchados por un pú-
blico numeroso y selecto, del cual han me-
recido muchas felicitaciones sus notables 
discursos. 
También las merece la directiva de la 
Guardia de Honor por el celo y el despren-
dimiento con que procura la brillantez de 
este triduo anual. 
lnforiMciones eclesiásticas 
1>E I . A I > I O C E S S S 
En el Monasterio de Religiosas del Sa-
cramento se ha celebrado ayer por la maña-
na la solemne función religiosa que la Or-
den de San Juan de Jerusalén dedica á su 
t i tu lar anualmente. 
E l templo se hallaba lleno de fieles. 
S U C E S O S 
S c o e r d o t o a t r o p e l l a d a . 
E n la Plaza Mayor fué atropellado por el 
automóvi l del marqués de Monte-Sión el 
sacerdote D. Celestino Moreno, sufriendo va-
rias contusiones de las que fué curado en la 
Casa de Socorro del Centro. 
E l chauffeur, José F r í a s , fué detenido. 
Un incendio . 
A las cinco de esta madrugada se declaró 
un incendio en las habitaciones del conserje 
del cementerio del Sur. 
Afortunadamente pudo ser sofocado á los 
pocos momentos de iniciarse. 
L a s a l h a j a e do d o ñ a U r s u l a . 
Anoche se presentó en el Juzgado el ma-
rido de la t iple Ursula López, denunciando 
que hace tres noches salió á escena su señora 
en la sección en que se representaba La niña 
de los besos llevando prendido al pecho un 
alfiler de oro con una turquesa rodeada de 
brillantes, valuado en seis m i l pesetas, y que 
al. terminar la representación notó la falta 
de la alhaja. 
Inmediatamente mandó buscar el alfiler á 
los dependientes del Gran Teatro, averiguan-
do que aquél fué encontrado por tres electri-
cistas, los cuales confesaron que le tenían es-
condido en el cuarto de los violines. Pero 
cuando fueron en busca de la perdida alhaja, 
ésta no fué encontrada. 
Los tres electricistas del Gran Teatro que-
daron anoche detenidos en el Juzgado de 
guardia. 
E l Sr. Rodríguez dibuja un excelente par 
y oye un sin fin de palmas. 
Acaban Chiqui l ín y Pataterillo Chico po-
niendo tres pares, superior el del ú l t imo. 
(Palmas) . . - . . 
E l público aplaude á Pastor, y blusistas 
v luacliaquistas se iucrapan de tendido á 
tendido. ' '. 
Manoieté torea con la derecha bren y pa-
rando al suave animal, dando excelentes pa-
ses. 
En las tablas del 8, con paso a t rás , entra 
bien al volapié y cobra una buena estocada, 
saliendo el bicho muerto de sus manos. 
(Ovación) . 
RESUMKN 
Una memorable tarde para Pastor y Ma-
nolete. 
D O N JUSTO. 
P A R T E F A C U L T A T I V O 
En un establecimiento del distri to del 
Congreso celebraron anoche una reunión al-
gunos industriales. Se t ra tó del conflicto 
que ha creado la Policía á los propietarios 
de ciertas industrias. 
Una señora establecida en la calle de 
Echegaray está gestionando actualmente 
el traslado de un café cantante, y según las 
noticias que nos facilita la interesada, el 
traslado obedece á las persecuciones de los 
agentes de Vigilancia. 
Vista Alegre.—l<os seis novillos de don 
Bernabé Cabaleda, mansos. E l primero fué 
fogueado. 
José Cabrera y Gregorio Garrido, regu-
lar en los dos suyos. 
Pelucho, mal en el primer manso. Escu-
chó un aviso. En el resto dejó metiia supe-
rior . (Ovación y salida en hombros). 
E l n i i i i r i é m a y é r 
Un triduo solemne.—En la iglesia de San 
ñ r 
Con e l E l i x i r Sa iz de Carlos 
se curan las enfermedades del e s t ó -
mago é intestinos, aunque tengan 
j o anos de ant igüedad y no se hayan 
aliviado con otros medicamentos. 
C u r a las a c e d í a s , dolor y ardor 
de e s t ó m a g o , los v ó m i t o s , v ó r t l -
go estomacal , dispepsia, ind i -
gestiones, d i i o t a c i ó n y ú l c e r a 
del e s t ó m a g o , b iperc lorhidr ia , 
neuras ten ia g á s t r i c a , f l a t u l e n » 
c i a , c ó l i c o s . 
d i s e n t e r í a , ! a fetidez de las de-
posiciones, el males tar y Sos g a -
ses. E a un poderoso vjgopizcdor 
y a n t i s é p t i c o gastro- iutct í t i i id . 
L o s ni t íos padecen con frecuencia 
d iarreas m i s ó menos graves qua 
se c u r a n , incluso en la ¿poca del 
destete y d e n t i c i ó n , hasta el punto, 
de restituir á la vida á enfermos' 
irremisiblemente perdidos. L o re-
cetan los m é d i c o s . 
De venta en las principales farmacias 
del mundo y Serrano, 30, MADRID 
Se remite folleto £ quien lo pida. 
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colegios, representaciones del comercio, in 
dustria y casi la totalidad del pueblo. Puede 
asegurarse que va á ser la fiesta m á s solem-
ne que se ha conocido hace muchos años . 
Con el fin de dar la bendición con el San-
t ís imo, se levantarán en varios puntos de 
la población grandes y bien adornados tem-
pletes, el entusiasmo es general y cada ve-
cino se apresta á pcuer de su parte cuanto 
le sea posible, para que el acto resulte lo 
más espléndido.—Corresponsal . 
Jetafe 25.—Se ha celebrado hoy con gran 
solemnidad una ñes ta Eucar ís t ica , con el 
bendecir al pueblo. 
En los restantes balcones es tarán damas, 
gréndés de España , jefes de Palacio, mayor-
domos y gentileshombres. 
El Cuerpo diplomát ico será invitado á ver 
la Uegadq de í;i procesión desde la terraza 
de- OflAparitn-
El Rey, con la Reina Doña Victoria, ven-
drán de" la Granja por la m a ñ a n a y se vol-
verán después de la procesión. 
P c c o r a d o de l a s c a l l e s . 
El recorrido de la procesión está cubier-
to por más t i les . Unos llevan la cruz, la ban-
dera española, las palmas y el roble (v i r tud 
y fortaleza), un escudo con el águi la impe- doble objeto de implorar del Todopoderoso 
rial de E s p a ñ a , y dentro los de las naciones | su eficaz gracia para los al t ís imos tines del 
que concurren a l Congreso. Otros llevan es- ; X X I I Congreso Eucar ís t ico internacional y 
tandartes católicos y los escudos de Madnd íl0 privar á este pueblo de la solemnís ima 
v de España , alternando. En la Puerta del; procesi6i:,} fiUC en todos los de E s p a ñ a se 
Sol, á ambos lados de la farola central, dos | celebrará el 29, día en que no sería posible 
gi indes más t i l e s de 15 metros de altura, de-1 en jetafe, dada su proximidad á la corte, 
corados con unas elegantes columnas imitan- j ^ constó de tres partes, siendo 
do mármol y bronce. En la parte alta, y . ]a primera, comunión general de niños , n i -
sobre fondo blanco, bordado en oro y plata , ñas y personas pertenecientes á las diferen-
una llevará el escudo de España , y otra, e l , tes y numerosas Congregaciones; segunda, 
escudo de San Pedro. „ . . I misa cantada á toda orquesta, y tercera, 
Los tres arcos de la calle Mayor imi tan ; una soiemne procesión, á la que asistieron 
igualmente, marmol y bronce, llevan Üos (todas las autoridades, gremios, Coí tadías y 
grandes palmas de 8 metros y en el̂  centro, per80uas (le tot1as las c]aí.es sociales; 
Los beneméri tos padres Escolapios con-
tribuyeron con su presencia y trabajos al 
mayor esplendor del acto. 
Con tal motivo, la población se enga lanó 
con el ropaje de las fiestas suntuosas. 
Jéta le ha dado una prueba muy palmaria 
de su ferviente catolicismo.—Corresponsal. 
lín cartel con la siguiente inscr ipción: «Al 
Congreso Eucar ís t ico , homenaje de la calle 
Mayor; en la parte alia de las columnas que 
forman el arco, lleva tributos á la Eucaris-
t ía y en el centro, el escudo de Madrid, y en 
k 3 pedestales, atributos del comercio. 
T r i b u n a s . 
Habiéndose visto obligada la Comisión 
tttíanizadora por causas ajenas á su vo-
iuntad á disminuir la longitud de la t r ibu-
na de la calle de Alcalá, no tienen cabida 
en ella m á s cine los palcos, cuya numera-
ción está comprendida entre 1 y 22 inelusi-
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Vigo 25.—El párroco de Santiago de Vigo 
prosigue sus trabajos para que la proce-
sión del.Congreso Eucar í s t ico , el día 29, en 
ve; las personas que hubieran adquirido los, esta ciudad tenga la mayor brillantez, 
demás podrán optar entre la devolución del De la autoridad mi l i t a r solicitó la mú „ a 
dinero durante los días 26 y 27, ó el canje 
por otros que están situados en la plaza 
de la Almudcna para los números 23 al 35, 
y del 36 al 50, en la calle Bailón. 
In i s í r t t ce io imes p a r a l a c o s s s í i í n -
CÍOÍI y B'éi j inneiB de l a S e c c i ó n 
I b e r o - A m e r i c a M a . 
/V/'i.-crt?.—Las Mesas se const i tuirán opor-
tunamente á tenor de lo consignado en el 
reglamento oficial de la Sección Ibero-Ame 
ricana. 
mús i -
ca y un piquete del regimiento de Mur-
cia. I.a música 110 podrá asistir, porque 
está contratada para igual procesión en Can-
gas. 
Del alcalde ha sido recabada la banda mu-
nicipal. 
En el trayecto habrá varios altares donde 
se can ta rá el Himno Eucar ís t ico por las 
n iñas de los Colegios. 
Uno de esos altares se colocará frente 
al Colegio de San José de Clnny, y all í , al 
Los mieiubros llamados á formarlas recogerse la procesión, se cantará el Tedéuvi 
y se dará la bendición al pueblo con el .San-
t ís imo Sacramento.—López. 
E X T U Y 
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Tu y 25.—Esta m a ñ a n a se celebró en el 
domicilio del señor gobernador eclesiástico 
de la diócesis una reunión de varias enti-
dades de la población con objeto de ver el 
modo de que en la capital de la diócesis se 
celebre el día de San Pedro una procesión, 
magna con el Sant í s imo Saciamcnto, res-
pondiendo al llíiiuainiento hecho á toda Es-
paña para que ese día se celebren ese 5̂  otros 
actos de- adhesión al Congrego Eucar ís t ico 
Internacional.—Corresponsal. 
f ja p e r e g r i n a c i ó n f r a n c e s a . 
Zara goza.—Los peregrinos franceses han 
asistido en el Pilar á la Misa de coinniiión. 
i E l abate Porobou predicó un elocueute' ser-
lusioncs propuestas por los señores penC1"'^ món en francés. Después visitaron el castillo 
tes: bien entendido, epte de no obtener os- las afueras, yendo á comer al hotel de E l 
pccialísiina dispensa de la Mesa^ presiden-i ( h m . ^ o . En el rápido marcharon á Madrid, 
' sienclo objeto de una brillante despedida. 
no han menester, si 110 lo hubieran recibi-
do, otro nombramiento que la convocatoria 
general del Congreso. 
.Scj^Mtida.—Los temas del cuestionario han 
sido distribuidos en ocho Secciones, las cua-
les se r enu i i án en distintos locales, como 
Be especifica detalladamente en el aludido 
reglamento-programa. Por eso se avisa á 
todos los congresistas que les importa mucho 
enterarse previamente del sitio, d ía , hora y 
demás pormenores referentes á los temas 
en cuya disensión deseen intervenir. 
v Tercera,—Todos los congresistas, sin más 
forin^lidadcs que la presentación de su car-
net ó \nr:eta de identidad, tienen derecho á 
concurr irá cualquiera de las Secciones ó á 
vanaü de ellas en distintas horas, eveep-
luando la Sección s.'ptima, que se reserva 
precisamente á los s e ñ o i ^ sacerdotes. 
' ¡Mr/ i r . -Todos , igualmente, ty.iedui usar 
de la palabra para hacer obsér\'.'4<í.i0Iies 0 
formular enmiendas á los dictámenes V 0011 
cial, su discurso no deberá exceder de cin 
CO minutos, y otros tantos para rcctilica-
ción. De idéntico espacio de tiempo podrán 
disponer ún icamente las ponencias para sus 
réplicas. 
PMÍHIÍÍ.—Los señores ponentes emit i rán 
DE NUESTRO CORRESPONSAL 
Sc-villa 25.- Hoy mai^ban, para asistir al 
b ivvcmcníc su juicio acerca de cada una de Congreso, los capitulares qí'C forman la Co-
las Memorias que 1c hayan sido encomen-
dada.-., en el plazo m á x i m o de diez minutos, 
á no ser que, por circunstancias especiales, 
la presidencia, en uso de sus atribuciones, 
se digne concederles mayor tiempo del ex-
presado para hacer más amplío el resumen 
y mantener con mús detención su dictamen. 
V A id.—Pos señores secretarios se servi-
rán coucurrir una hora antes de la marcada 
en el horario oficial, á fin tfe reclbfa 'nstrnc-
ciones concretas pota el mejor desKUipeifr 
d( su , l ido . 
S e p t w i á . ~ - Á ellos corresponde, puéstos (Te 
misión del Cabildo y que son-cl i lus t r í s imo 
señor deán y los Sres. Roca y Sevillano. 
T a m b i é n han marchado á Madrid, para 
asistir al Congreso Eucar ís t ico , los señores 
Garda Morón y Avellaneda. 
Ayer de mañana los congresistas alema-
nes estuvieron en la iglesia del Salvador ce-
lebrando unos, y oyendo otros, el santo sa-
crificio de la Misa. 
Después , á las once, t ras ladáronse á la 
'; ! ia Catedral, donde, acompañados 
al á r g a n o por el organista de la Colonia, 
entonaron un nniino euc ii isncó. 
V^vio ucueulo, d i^r ibui rsc fragmentaria-| Por la tarde dedicáronse á visitar mies-1 
E X M A R R I O 
Los organizadores de la becerrada matu-
1 tina no debieron salir satisfechos de su re-
I sultado. 
No merece, al reseñarla , n i cinco lineáis; 
1 revolcones á granel, una serie de engañados , 
. y un desconcierto horrible. 
i E l redondel fué invadido por parte del 
; públ ico , y lo que se tenía por un éx i to , re-
sul tó un fracaso. 
Sólo el amigo Gullón, delegado del jefe 
: superior de Policía, merece p lácemes , por-
j que gracias á sus medidas no hubo una 
grave colisión entre guardias, intrusos y 
I toreadores. 
| Ya se necesita gana para abandonar el 
blando lecho con el fin de presenciar estas 
mamarrachadas. 
+ 
Por la tarde, no responde la entrada á 
los pensamientos del Sr. Mosquera. Mal 
i al sol, y con claritos en la sombra. 
Hacen el paseo las cuadrillas, y sale el 
P r i m e r o . 
j Caribello, cárdeno oscuro, bragao y cor-
niveleto. 
Recibe de Cantaritos un retilonazo, ca-
• yendo al descubierto, y Pastor, de poder á 
poder, hace un soberbio quite, rematándolo 
I muy ceñ idamente , que le vale una ovación 
Dos varas más que toma el bicho con 
¡ voluntad, y Manolete se luce en un quite, 
preparando después á la res con sabidur ía . 
Completan el tercio otros dos puyazos, y 
á otra cosa. 
Arangni to coloca un par desigual. 
Moreuito de Valencia pone uno soberbio, 
cayéndose á poco un palo. (Palmas). 
Arango sale en falso una vez, pues el 
toro es tá avisado y echa la cara por el sue-
lo, y luego mete un buen .par. 
Mdrenito aprovecha y deja otro tan bueno 
como su primero. (Ovac ión) . 
Pastor, de azul y oro, sale en busca del 
toro.. 
En tablas da un buen pase por alto y sale 
perseguido. 
Sigue pasando sereno y parado, hac ién 
dose con e! bicho, que no quiere ver al dies-
t ro . 
La res se encoge, y el matador deja que 
intervenga Pepín . 
vSe descompone el animal por momentos, 
y Pepín por poco sale cogido. 
Vicente da, con inteligencia, cuatro mulé 
tazos, haciéndose polvo el bicho en los ta 
blcros. 
Se iguala, entra valiente á matar y arrea 
un estoconazo, saliendo volteado y quedan 
do exán ime sobre el ruedo. 
Es conducido á la enfermería, y el toro do 
bla á los pocos minutos. 
Segundo. 
Moji to , negro zaino y de pocas p ú a s . Sale 
enterándose . 
De la enfermería salen diciendo que Pas 
tor sólo es tá conmocionado. 
Regatero torea bien á la verónica, salien 
do comprometido al final de una, rematando 
ceñ idamente . 
A l cerrar al toro Regatero, le alcanza, arro-
jándole violentamente sobre las tablas. 
Es conducido á la enfermería entre la ex 
pectación del público, que comenta cómo ha 
empezado la tarde. 
A l tercer puyazo el bicho vuelve la cara. 
Veneno moja bien, sal iéndose suelto el 
toro, y oye palmas. 
Otras dos varas, saliendo en un quite com 
prometido Manolete, y Veneno, al retirarse 
oye palmas. 
Sale Vicente con unos pantalones de are-
nero, y escucha una ovación. 
Regater í i i I I pone un buen par. 
Paloiuino otro, desigual y delantero. 
Rega te r ín I I coloca otro, bueno. 
Pastor sale 'á matar y es ovacionado. 
Tres pases y , á volapié, arrea una estoca-
da un poquito contraria, pero que es lo su-
ficiente para que el toro doble, rematándole 
el puntillero. 
Nueva ovación al torero y matador valien-
te, pidiendo algunos que no entienden de 
estas cosas la oreja. 
Pastor está a ú n conmocionado, y en la ba-
rrera le echan agua en la cabeza. 
Después da la vuelta al ruedo, entre una 
for'nidable ovación. 
Tercero . 
Relojero, negro zaino y cortito de de-
fensas. 
Manolete torca bien de capa, sin recoger 
al bicho, y , claro, éste se larga con viento 
fresco. 
'mer p'iva/u lo rfci-te el b'cb.o con 
bkandura y en el segundo sale sueltecito, 
: Después vuelve la cara y esto me huele á 
tuesten. 
Dos varas m á s en un tiempo, con idéntica 
salida de la res. 
Otra, saliéndose de su terreno el piquero, 
y se declara el manso en franca huida. 
Otra vara, con igual final. Otra, y por una 
complacencia del que preside, se salva del • 
fuego. 
Mancheguito y Pataterillo Chico ponen tres 
pares y medio. 
Manolete se dirige al buej' y le torea con 
la derecha por bajo y sin parar. 
Más pases, enmendando el terreno. 
Despnég ejecuta uno muy bueno, saliendo 
Después del m i t i n de protesta contra la 
guerra, que ayer celebró la conjunción re-
publicano-socialista en el frontón Jai A l a i , 
no sabemos si los señores coniuncionistas 
se habrán quedado con muchas fuerzas para 
gri tar . 
Ello es que resul tó un verdadero, un irre-
mediable fracaso. N i la propaganda con que 
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blo Iglesias y otros prohombres de la con-
junción , consiguieron que el acto fuera pre-
senciado por más de m i l ciudadanos. 
E l frontón, en verdad, estaba poco menos 
que vacio, y los oradores no estuvieron muy 
afortunados. En punto á vulgaridades, l u -
gares comunes, latiguillos y ademanes pa-
tét icos, sí se despacharon á su gusto. 
E l escaso público qye asist ió al m i t i n 
ap laud ió á 
entusiasmo, por compromiso 
Bien sabe Dios que no nos dicta estas l í- j 
ncas el menor asomo de rencor por los des-, 
propósi tos que dispararon algunos oradores 
'contra el actual Congreso l íncarís t ico. Estas 
injusticias inoportunas no nos sorprenden 
•ni tir»s índisrufui va. 
Más bien sentimos una inmensa compa-
sión hacia esa conjunción republieano-go-1 
cialista, que, por las trazas, muere. 
E l pueblo se va desengañando de farsas 
y vuelve las espaldas á los redentores de ' 
pega. 
P R E 
Venden las novedades en paños para caba» 
ratos, creemos que, más que por U^os. camisas, guantes y corbatas. 
j Géneros de punto y novedades para seño» 
ras. 
Comprando en esta casa se economiza u» 
40 x^or 100. 
4 , Z O I R , I XJJLt , 4 
B i c a r b o n a t o de sosa 
quimioamente puro de Torres Muño* 
I m S I í r n a e S o n . 
Ceuta 25.- l í a producido mala impresión 
en esta plaza y en Te tnán el intento de pro-
íanai el cementerio de los héroes de la bata-
lla del río Mar t ín . Se cree que España no to-
perscguido y escapándosele el de la carreta, lerará dicha profanacién. 
E l bicho está mu}- incierto y hace dudar 
al espada. 
A.quél está muy huido y la cosa se hace 
pesada, no por culpa del matador, que le 
busca y desafía en todos los sitios. Con los 
terrenos cambiados entra veloz y mete me-
La estación radiotelegráfica de esta plaza 
funciona sin in ter rupción. 
A c e r c a de l a s m i n a s . 
Ceuta 25.—Acerca de las minas de Eeni 
M'Sala, vendidas á un español , dicen los 
l ! : " . 5 S t ^ i ^ ^ i moros que é r S u I ^ como Rey absoluto de 
sus vidas y haciendas, contrató bace tiem-
po con una Compañía alemana la explota-
mito. (Ov 
ruedo.) 
in á Manolete v vuelta al 
Cuar to . 
Cívico. Antojadizo, negro en-
ción de todas las minas de Marruecos a con-
dición de entregarle la tercera parte de los 
productos. Las minas vendidas tienen un ra-
mal que penetra en terreno propiedad del 
moro E l Valiente, cuyo terreno, que no 
quiso vender á los alemanes, se propone que 
lo compren en seguida los españoles . Lo que 
puede suceder es que El Valiente venda la 
misma mina á la Compañia alemana ha-
ciendo un documento con fecha anterior. 
IJOS a lemaucM A» U e n i ftl'rtaüa. 
Ceuta 25.--Los ademanes acartípapos en 
Peni M'Sala cont inúan allí, y habiendo sido 
intimados por los moros para levantar el 
campamento, contestaron que era suyo el 
terreno, puesto que lo luir ían comprado 
De Harnero 
trepelao, bragao. 
Sale enterándose de lo que por acá ocurre. 
E l primor tercio se compone de seis en-
tradas, recibiendo en verdad sólo cuatro va-
ras, porque el bicho desarma una barba-
ridad. 
Pepín sale en falso diferentes veces y al 
cuarteo deja un palo. 
Morenito sale t ambién en falso, por no 
acudir el bicho, y á la media vuelta deja 
un par en su sitio. 
Repiten con dos pares de la misma forma 
que el anterior. 
Pastor encuentra humillado al toro y le 
torea con medios pases por bajo. 
Frente á la puerta de arrastre entra con ¡como minas del Sul tán ante fci representan 
soltura de brazo y deja una, atravesadilla, te El Guebbas y los ministros de Inglaterra 
que extraen al poco rato. y Alemania. 
Nueva faena por alto en las tablas del r, • Acompañados de capataces y personal téc-
por bajo. 
(Muchas 
sufriendo un desarme en un pase 
Descabella á pulso á la primera 
palmas.) 
Quinto. 
Coronito, negro, bragao, largo y levanta-
do de anuas. 
Pastor da una verónica, y al repetir, el 
bicli nraco dice que nones. 
Palomino torea bien con una mano, y V i -
cente fija á la res parado y con conocimien-
to de causa. 
Doble y Palomino es tán á punto de sufrir 
un disgusto al torear con una mano. 
Toma una vara, haciendo pupa al torete, 
y como ya no quiere más es condenado á 
fuego. 
Doble pone fin par abierto. Plácido sale 
al encuentro del bicho y deja un palo en el 
morr i l lo y otro en la tr ipa. 
E l toro, descompuestisimo, espera á los 
chicos con intenciones nada recomendables, 
y Doble, por fin, prende un par bueno, es-
tando oportuno á la salida Chiqui l ín . 
Cierra el tercio Plácido con otro extra. 
Pastor sale cuando el públ ico chilla á 
Jdosquera por la mansedumbre del ganado. 
Y del ganadero, ¿ q u é ? 
Vicente empieza á torear valiente y pa-
rado. 
Algunos pases son ceñidos y de cabeza á 
rabo. 
Con mucha vista trata de igualarlo, s in 
conseguirlo. 
Más pases con algunas dudas, 3' manda el 
matador que le cambien de terreno, sin 
conseguirlo los peones. 
El toro cuadra, pero se humil la , y Mano-
lete le caiñbia de tercio. 
Con los terrenos cambiados entra con de-
cisión y agarra media estocada en las pén-
dolas que echan al toro patas arriba. (Ova-
ción, y merecida, porque el manso tenía mu-
cho que matar) . • 
Sexto. 
Alganobi to , cárdeno oscuro, bragao, re-
barbo. 
La ovación cont inúa , y Pastor tiene que 
saludar nuevamente al públ ico desde los 
medios. 
Manolete da una buena verónica, y el toro 
salta por el 10, causando el pánico de lo 
menos 40 personas que hay en el callejón. 
Rompe por dos veces la barrera y, por fin, 
se desencallcjona. 
Manolete torea sin poder lucirse. 
E l toro toma cinco varas, y los espadas 
son ovacionados en los quites. Es el que me-
jor pelea ha hecho. 
IManólete coge los palos y toma otros para 
ofrecerlos á Pastor, pero parte del público 
se hace cargo de que Vicente llegó ayer á 
las once de Barcelona y que \\? matado cua-
t ro toros, haciéndole que desista. , 
meo, todos los nk-üiaues, disfrazados de mo-
ros, realizan trabajos de exploración en bus-
ca de filones de azufre. Dícese que un Sin-
dicato alemán ha adoui r ído la mayor ía de 
las minas desde A gañ i r al Rif. 
B O X U s T G - L 
Pagando la localidad con nuestro peculio, 
I hemos asistido anoche en el Frontón Cen-
t ra l á la segunda prueba de boxeo inglés . 
Hab ía cuatro ratas. Por fortuna, nuestro 
: públ ico no ha entrado en este deplorable es-
¡ pecláculo que, sobre ser bárbaro y cruel, re-
sulta de un aburrimiento insufrible. 
Asistimos á tres llamados combates. No 
hubo hule. Pero hubo un has t ío deprimente 
por parte de los espectadores. Dos señores , 
medios desnudos, bailando la jota, con unos 
guantes en las manos, tienen poco in terés . 
De cuando en cuando un puñe tazo vulgar, y 
á otra cosa. 
A l final, presenciamos un suceso lamenta-
ble, poco frecuente en España . Un luchador, 
negro, por m á s señas , retó al público de la 
galer ía , con gestos provocativos y ndemanes 
injuriosos, animando á la gente á que bajase 
á la pista para darse unos cachetes con él. 
Como es natural, no recogió nadie la es-
túp ida provocación del gigante, pero se 
ganó la pita más descomunal y más justa 
á que hemos asistido en toda nuestra vida. 
Total , que si ayer hubo cuatro ratas en 
el Frontón Central, hoy no habrá ni media. 
Véase en cuarta plana 
C A N T O S G R E G O R I A N O S 
m imm mmm 
Café-Restaurant Labraña 
2 3 , A L C A L Á , 25 
Servicio especial de almuerzos y comidas 
á nueve pesetas. 
Almuerzo.—Entremeses, plato de huevos, 
plato de pescado, plato de entrada, plato de 
asado, pasteler ía , quesos y frutas. 
Comida.—Entremeses, plato de sopa, pla-
to de pescado, plato de entrada, plato de le-
gumbres y plato de asado, dulce, helado y 
postres. 
Pan y vino, todo incluido. 
L a medaüia escapulario 
en oro y plata de ley contrastada, autoriza-
da por S. S. P ío X , se vende en la J O Y E R I A 
S A I N Z , Peligros, iS, que ha introducido la 
novedad en España . 
Modelos exclusivos para esta Casa. 
Precios económicos y buen surtido 
de artículos para fotografía. 
P S a z a d e ! A i t í r e l , ^ O . 
(Frente a la calle de la Cruz.) 
ESPECTACULOSPARA HOY 
APOLO.—los siete—Tentaruja y Compaftíft i 
E l olu<;o d»l cufelai (doblo).—A las niitv©.—t.a, 
suerte do Imbeütft.—^ Ins diez y rnnrtn.—Por rn-
t'Miorfls.—A las once y media.—La sueilc do Isabe-
lita. 
PARISH.—A las nueve y media.—Fun.icines <ic-
dicailns A los congresistas.—Débufc do l'ian'Hc.i- 1 oí 
excéntricos Otiues.—Lo« Abdon Lúp«iZ.- LÍ,-Í Í'O r u -
büi-a Bobkers Bou Alí. Pañi»; Petera --l.t:j cii.nu* 
Monis, Viccnt, Carpí y Popi. El aefobnAo Sanz y 
toda la nueva comimfda de circo que dirige Wilbann 
Parish. 
KECREO DE SALAMANCA (Mcd Polístiio).•— 
SkatiiiR cubierto. — Cinemotófffafo. — Abierto todo<l 
los días de dion á una y dfl tros á. ocho, y los lune* y 
viernes de nueve iv una de la nocbo. Martes, moda. 
.Microoloa y sábados, cnrnnaa de cintas. 
RECREO DE LA CASTELLANA (Jardinoe do 
la infancia). Ayoln, 8, ontro Serrano y paseo do la( 
Castellana.— Rollor-skatintf. — Amwican-biograph.—'. 
Conciertos. — Paaeo circular. — CaJTousell Sahid. — 
Atracciones y bar.—Tardo, de. cinco t ocho.—Noohe; 
á las nuevo y media.—-Los viernes, moda.. 
RECREO CHAMBERI. (Fiioncarral, l.}0.)-To-
da.s las noches, dosde las ocho.—CinomatÓRraín al aire 
libre.—Preciosas películas.—Escogido repe-rtorio mu* 
sical por proÍQBorfis d« la batida do Ingenieros j» 
otras atracciones. 
EXPOSICION DE PERROS GATOS Y PAJA-
ROS.—Sesión do la mañana, do ocho y media á do-
ce.—Entrado, una peseta.—Se sorteaiá lin ngoJo 
ontre los visitantes.—Sesión do la tarde, de c i w m y 
inedia en adelanto.—Entrada, una peMt¿.-->Se BOf-
leará. otro regalo ontro los visitantes. 
FRONTON CENTRAL.—A las cinco.—PnnK« 
partido, á 50 tantos.—Chiguito de Irán y Elola (ro-
jos), contra Aixpurúa y Salavcrri (azuleii).—Segun-
do, í 30 tantos.—ATnoroto y MilliUi (roios), oontr.> 
Isidoro y Tapia (aznUe). 
írSPREW TA Y E S T E R E O T I P I A 
37, SAN MARCOS, 37 
C o n 
p i g a ^ a s d e l 
(l^eeuettdo de l de 19Í1) 
POR DP- XJ. CÍO C 3 - . 
INTROITO del ñAlmo. Sr. D. Javier Vales M m 
c o i s r L A S L i a j B i s r c i A S T ^ T E O E S A . 3 3 , i - A . s 
C O N T I E N E : Notables A u t ó g r a f o s hechos expresamente para esto l ibro p - rS . S . P i o X , 
Prelados, Sacerdotes, Grandes de España y otras notable* personalidades, segui- . 
do de las Guias de Madrid, Toledo y E l E s c o r i a l , 
E d i c i ó n i l u s t r a d a c o n 38 c r i b a d o s . — P r e c i o : U?SA paneta , 
l e venta en to las Ia8 librerías y en cusa de los editores Jubera Hermanos, CampomaueSj 10. ftlAtlrid 
Lunes 26 de Junio 1911. E L D E B A T E 
t tme . 
AñoII-Nt3m. 266. 
PRODIGIOSO D E S C U B R I M I E N T O 
Esta maravülosa agua carece de toda clase de grasas, lo que no sucede con ningún otro específico de tocador; reúne la condición de hermosear el rostro, suaviza el cutis, quita las arruga^ 
©vita el crecimiento de la pelusllla de la piel, dejándola con los matices de la juventud. Tiene la ventaja de que nadie puede advertir su uso. Mucho más podríamos decir de las exce entes cualidades 
que posee el AGUA DE LA BELLEZA, pero su mayor garantía es la importancia que ha adquirido en los pocos días que hace se dio á conocer al público. Se vende ea las perfumerías de lujo. 
Precio del frasco 5 pesetas en Madrid y 6 en provincias. Depósito: J a c o m a t r e z O i 40 y 4 2 , - - J o s é - A . x x c Í 2 r o T J L . 
¿ o r i a l d o ^ r l m o r a . y o r l s t a l o r l a , ^ a x - G t I v i s s o K S o t r l o a . i t j A n a ^ c t x - a e i c i ó j a i a n a o i a t o n a o t A l l o o d o t o d c u a i l a s n a a x - o a s . I d o n a o o r r l o r r t o , 
x n a x - o a O o l ó x x - I W C x x l t i t ^ d l d o a x - t í o i L L l o a i p a x a . r ó s a l o , m i l l a s p > a x - a a s ^ a toondlta. P E Z , 2 4 , E S Q U I N A Á L A C A L L E D E L IWARQUES D E S A N T A ANA. NO EQUIVOCARSE. 
C O N G R E S O E U C A R I S T I C O 
OBRAS DE UTUDAD PARA LOS SRES. CONGRESISTAS 
K l N H n t í s i m o .'inn-n i¡«iito, ^or el Rv. V. F . üuillormo l'uher. 
E S T U D I O S " 2 " F U E S X J P t J E S T O S 
S A N T A M A R Í A , 1 2 , S E G U N D O 
VERDADEROS DIAMANTES 
C A R B O N O 
G A R A N T I Z A D O S I N A L T E R A B L E S 
M a r a v i l l o s a i m i t a c i ó n d a l a s j a y a s f i n a s y a l t a s nove-
dades d a P a r í s , m u y s u p e r i o r e s á t o d a s l a s d e m á s imi -
t a c i o n e s c o n o c i d a s , y que o f r e c e n u n a p e r f e c t a ident i -
dad c o n los v e r d a d e r o s bri l lantes^ p e r l a s y p i e d r a s 
de c a l o r . 
E N S A N S E B A S T I A N : l W I f ? f l l W I ñ f ? . 2 
(EN LA CONCHA Ó PLAZA DE CERVANTES) 
E n M a d r i d : M C O L Á S M.a E I V E E O , 2 l 
Cuarta fídioi(3n. Un tomo on 8.° mayor, 4 posetus en rdutica 
y 5 enou ulornado en pasta fina española. Obra admirabl», en 
la quo su autor explica de modo m igiutr il, á la vez que olaro 
jsencillo, ol dogtua de la Tramuilaneiación. 
Ariuonfa* «l« l a Kuearistf*, por el Rr. P. Vcnturn de Rfiulica. 
Tercer.i edioión. Un tomo en 4.*í 8 pesetas en rústica j 9,50 
encuadernado en pasta española. 
• I d « v o l o del SanUaluio Nucri«m<Mi(o,por el Rv. P.Luis Latisi, 
Un tomo encuadornado en piel, 3 pe^elaB. 
Estis obras so venden en todrts Ins librerías religiosas, j en 
la do 103 editores II>J*>* l<*oon«ll«t I « in- / . .Xtirluna I'IJU-
4a , lo, Madrid, donde encontrarán también loa señores oon-
!g elisias las obras oo;npleta8 de los l'l*. F«b*r j Ventura de 
I Káulirn, Beriuoues de Uour«l» lou«t .Uasitlllou, IIuM«ii«t, UavisruNM y otroj, y la importuutísima obrj U l a l o u e « E v a u -l-cr», pwr el CardouBl de l a I. i iceriin. 
S e e n v í a n o a t á l n g o s g r a t i s á q u i e n l o s so l i c i to . 
B O D E G A S G A L L E G A S 
V I N O S F I N O S I > E M £ S A 
P e d r o R o m e r o y H e r m a n o s 
H a r c a r e g i s t r a d a 6 6 T r e s K í o s " 
Premiados con Medallas de Oro en las Exposiciones de Santiago, 1909; 
Valencia, 1910 y Buenos Aires, ¡911. 
De Venta en Madrid: La Negrita, Alcalá, 33 y 35.—Tiendas de Celoníale» de Adria 
no Alvarez, Barquillo, 3.—Cerro Hermanos, hifantaf, 27.—Cooperativa de la Prensa, Li-
bertad, 13.—Santiago Merino, Qoya, 14.—Francisco Carrera, Serrano, 24.—Antanio Ce-
reijo, Caballero de Gracia, ü.—Matías Satu, Pez, 5.—Aquilino Hernández, Luna, 2.— 
Dcegracias Salas, San Bernardo, 66.—Antonio Ruiz, Preciados, 64.—Narciso Moreno, Val 
verde, 30 y 3 i y principales Hoteles y Restaurants. 
Para pedidos en Madrid: Francisco Rodríguez, Barquillo, 23, 2.° uxrz JCSTTTIEG'V.A. 
Sin instalación de cañerías ni gísómetros so puede tener 
uní luz do ineandeseenoia superior á la de gas de hulla. 
ES UQnUMbOMTA. aro r n o m CK HUMO M OLOR 
ÚNICO C O N C E S I O N A R I O E N E S P A Ñ A 
L a e r d o n y C.n, c a l l e de A t o c h a , 43 , Matfrid. 
PARA LOS CONGRESISTAS 
L o s m e j o r e s m u e b l e s y c a m a s s e 
v e n d e n y a l q u i l a n e n e l 
MEUÜJEI MODBHINTO 
T E S X J s ^ E O ^ i E i s r o 
1 0 , a a o x ^ í S A . , i o 
1 
S O C i O C O M A N D I T A R I O 
so necesita con 100.000 pesetas para ampliación de negocio 
serio y «eguio. Informes sobro el mismo á satisfacción. Diri-
girse á C. .tías. Játiva, 15, pnruoro, Valencia. 
P E R S I A N A S 
Fr^ncoaas para g.-ileríns, mi 
redores, sto., desde pesetas 
1,69 m o. 
para invoriiadvros. 
PERSIANA» 
catalanas, muy baratas. 
J . M I S , I I * r t a l « u i . 08, 
eaquina á Oravina. 
Grabador de moda 
JULIO UCHA 
Rótulos esmaltados. 
Sellos de caucho. 
Etiquetas metálicas. 
E l mejor / más birato. 
38-Moiitera-38 
S £ A D M I T A N G É N E R O S 
Hechura y forro de TRAJE AMERICAN A á 20,25 y 30 pesetas. 
De GABÁN á 30, 35 y 49 pesetas. 
VENTA DE CORTES DB TRAJES (3 metros) en Géneros dal 
País, deado 10 pesetas; en Pañería l<rance*at desdo 15 pesetss, 
en lioneros inglcset, desde 20 pebetas; olnav* «xlr» •uperiorea, 
desde 2i pesetas. LOS ÚLTIMOS FIGURINES. 
Casa Cabiedes--6, Fuencarral , 
T i a n d n y e n t r e s u e l o . F r e n t e e a l l e D e s a n t a ñ o . 
NOTA. Reallanción de Confecciones para NIÑOS JÓVE-
NES y CABALLEROS A precio* muy baratux y fijos. 
6 
28, CARRERA DE SAN JERONIMO, 23 
En gusto artístico, fina pedrería y mo-
derados precios se distingue esta reco-
mendable joyería. 
La Federación Nacional Escolar! 
La Cooperativa de la Casa de la Moneda 
L A S O C I E D A D H I S P A N - T R ü S T i 
eligieron para eu suministro d la muy acreditadn SASTKE j 
RIA Nuinwza, nottiurn, 6. la que de cumún acuerdo les 
luce descuentos sobre el prcoi* de tarifa, muy conocida de! 
público de Madrid y provincias. 
Tarifa de precios 
Hecbura y forros de traje de 
americana 
Idem id. de id. destnolung 
Idem id. de id. de frak 
Idem id. do id. de levita 
Idom id. do gabán 
Idem id. do p <nttl<Sn 
Idem id. de chaleco de fantasía. 
P E S E T A S 
Paño,beeliu 









E l progreso rápido do esta otisa ora de esperar por ol corte 
elcgauio y aoreditudo, oonfociionos solootas y precios incom-
prensibles, quo viene cjusundo la admiración do lodos. 
Grandes cxistcnclAS en p a ñ e r í a . 
CASA SONIOZA. 5.-Monteray 5. 
P r e p a r a t o r i a p a r a e i i n g r e s o e n 
i o s C u e r p o s d e 
C o r r e o s y T e l é g r a f o s 
L a m á s anticua, fundada el año 1890, y la 
que mejores resultados viene obteniendo des 
de su establecimiento. 
Cuenta con un completo cuadro de profe-
sores competentes. 
Admite alumnos internes: 150 pesetas men 
suales; externos, 30 pesetas. 
CLASES POR MAÑANA, TARDE Y NOCHE 
I 
m\ i i P R O i i n SÍSÍIOÍ! 
de préstamos, hipotecas, compra y venta de fincas, 
solares, traspasos de establecimientos, alquileres, al-
monedas, casas de huéspedes y toda clase de anuncios 
mercantiles é industriales, pedid tarifas gratis á la 
anunciadora mds céntrica de Madrid. 
L a Molncltf n. Carreta*, O, 1.°, telefono 1.457, 
D E V H f i T f l S D S 
M U E B L E S 
ACTUALMENTE LA CASA DE MODA EN MADRID 
Muchas son Ins cirounstanoias que so reúnen favorablemen-
te para la eran valía de esta conocida y acreditada Casa. El 
gran ümndo e; su olienft. Ahora, todas las secciones déla 
Sxposiei^n presentan nuevos motivos para jnstiíicadas ala-
banxsg. í?REüIO FIJO. m m \ í TAPICES, IBBU f m m \ m DE IBHIW NHA 
Único establecimiento de i ««« .« ¡x -» - . o c Teléfono 
EMMANUEL Y SANTIAGO L e g a i l I T O S , O D , 1.942. 
Loa cabattaroM de gusto para vestir, quudarán satisfechos 
llevando un corto trajo y trein-
ta pesetas á los Xallores do 
Qaivaa y liiasa. Atocha, Ul, 
principal. i : 
ACREDITADOS TALLERES del escultor 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería rc.i^.w:... 
Actividad demostrada en l'.s múltiples encargos, iicl)ido 
al numeroso é instruido persenal.- -No «e censtruyen tra-
bajos de 3.n clase ni se admiten contratos á plazos. 
t m la emespsgilFiidit: litnío M i estollor, M m f h 
Armarlos friprificos 
para conservar viandas 
muy ú t i l e s on restau-
ra ntó , cafés y casas par-
liculareSjdi'sdo 4 5 pe-
s e t a s hasta 8 0 0 . 
Utens i l i o s de cocina 
i r rompibles , especiales 
de ( s t a ( " i s a . B a t e r í a s 
completas desde 58 pts. 
B o t e l l a s T h e r m o » 
y T h e r m a r í n para 
conservar bebidas 30 
horas á la temperatura 
quo se ponga, desdo 5 
pts. 75 có i r t s .—Fi l tros 
h i g i é n i c o s para agua, 
desde 2 pts. 90 c én t i -
m o s . — C a f e t e r a s de 
todos sistemas. 
P r e c i o s f i j o s b a -
r a t o s . 
MARIN. 12, P L A Z A H f -
RRADOnES, J2, e s q u i n a 
ú S a n F e l i p a Nerl . 
Material en alquilar, proco 
diraiento rnpidísimu. E l Arco 
Hicctrico, Silva, 12. 
AUTOMÓVIL 
Doble faetón 18 H-P, 4 cilin-
dros, muy b:'ra!o á toda prue-
ba, veudo. 
C h i n c h i l l a , O, da 1 A 4. 
E m b a r a z o , M a t r i z . 
Hospedaje para embaraiadas. 
j ü v i a s , oral. De 11 á 1 y 
3 á 6. Corrspnd.": Doctor J . M. 
LA PRENSA 
m i \ \ DI \ m m 
DI m u m m 
Carntan, 18. Teléí&iio 128. 
Combinaolonef eoonó-
miois de varios periódi-
cos. Pídanse tarifas y pre-
supuestos de publieidad 
para Midrid y provin-
oiaa. Orandes dsseuentos 
en esquelas de defunción, 
novenario y aniversario. 
S* admiUM anuncios y sus-cripciones en le Adminia-
ración de este periódico. 
R I V A L . Ü V K E S P E R A 
Reto á l is Casas extranjeras quo anuncian que sus tintas 
para escribir no tienen rival en España. 
SIRVA DE C O N V E N C I M I E N T O 
Reto & las Cas IB españolas que expenden tintas extranjeras 
á que las presenten mejores en oluso y precio. 
R I B T O :IVI:̂ :R/I?Z¡ 
El autor y fabricante do las tintas españolas tliulada Marta 
las someterá al fallo de un tribunal de notables o iligrafos, si 
hay quien quiera colon ir frente á olí-s las tintas extranjeras, 
uara comparar la fluidez, con*orvaoión y permanencia de co-
lor da unaa y otraa. 
Expedicionea á provincias, al por miyor, con descuentos 
Nogra superior fija 
Extra negra lija 
Azul negra fija 
Violeta negra fija 
Rstilográtloa 
Azul, verde, rosa, carmín, vio-
lo tu y rojo fijas 
De copiar, azul negra 
De copiar, violeta negra. . . 
1>© copiar,cirmín y roja. . . 
De copiar, azul y violeta.. . 
Parn timbre 
Pinta poligráfloa 
Tintta fija para máquina. . . 
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P a q u e t e s t in ta en pa lvo p a r a e s c u e l a , á 0 , 4 0 . 
DESPACHO &L POR MAYOR Y MENOR 
ADUANA, 27, PISO l.0-MADRID 
GRAN FABRICA DE SOMBREROS Y GORRA 
D E J O S É M A R Í A S A N T O S 
1 P Z L 1 - A . Z - A . -̂Â STODEI, n s r x j n v t s . i s ^ IQ 
LA CASA QUE MAS BARATO VENDE 
Eipccialiüad t n sombreros para señores sacerdetes deüüe 15 pásalas en adelante. 
de C A N T O G R E G O R I A N O 
m a r a v i l l o s a m e n t e i m p r e s i o n a d o s p o r l o s R e v e r e n -
dos P a d r e s C a r m e l i t a s D e s c a l z o s , de B u r g o s ; a l o c a -
ó n f inal c o n g r a t u l a t o r i a d e l H m m o . S r . C á r d e n a ] 
A g u i r r e , P r i m a d o de E s p a ñ a . 
L a c o l e c c i ó n c o n s t a de Ib cantos 
y se v e n d e e n es ta c a s a , ú n i c a a u -
t o r i z a d a p a r a l a v e n t a , á 100 ptaa. 
A p a r a t o s i n g l e s e s m a r c a S I N F O -
N I A , de f u n c i o n a m i e n t o i n m e j o r a -
ble y g r a n s o n o r i d a d , desde 75 ptas. 
Enorme repertorio en discos de todas classs 
Diríjanse ios pedidos á 
LII nmn nmm 
Desengaño. 6.-Teléfono 1.462 
B U U R T Ó f í , B R H l i l Z R D Q Y P l i A T E A D O 
Atriles Cetros Hisopos Navetas 
Calderi l las Cir ia le s Hostiarios Sacras 
Candeleros Cruces Incensarlos V a r a s (pallo) 
Candelabros Custodias L á m p a r a s Vinajeras 
y copónos, copa do plata ó de aluminio con baño de oro fino, arañas Cálices 
de cristal 
L A M B E R T O R O D R I G U E Z . •Atocha , 49 y 47, MADRID 
l e COLOMINA 
Sucesor de S T O 2R> :R> — La más antigua de Madrid. 
precios sin competencia 
para ^nuncios, Reclamos, Noticias, Esquelas, y ^niversar'os. 
Oficinas: DESENGAÑO, 9 al 13 -Teléfono 805. 
Pídanse presupuestos y tarifas con combinaciones acinóoilcas, que si siman gratis, 
CIGAURILLOS CARMINATIVOS 
Eficaces para combatir las afeccionas de la Boca, Garganta, Pecho y enferme-
dades nerviosas. Elaborados estos Cigarrillos con Melisa, Terpinol, Esencia de 
Pino Maritimo, Mentó!, Guayacol y hojas de Coca, sus maravillosos efectos se ob-
servan desdo el primer cigarro. Pueden fumarse cuantos se quieran, por ser com-
pletamente inofensivos.—Paquete, 50 c é n t i m o s . 
Farmacia cenlral fie la Vicloria.-Vletoria, 11 g 8.-IMriil. 
k LOS COHGRESISTASi 
Visitoa la Exposiolda do 
muebles, orlatd y colgaduras 
enoijo priri legadas Riasce. 
»5 , A l ta lA . 35. Ttiléfono. S i l m, CRISTÍIJ y n m m 
Sladio Satu (León, 3 y 6.) 
Juegos de lavabos corn-
plelos, 7,50; oristaleriaé, 2i; 
piezas, 4,7o. Surtido eape-
oial para oonventos, fondas 
y casas de rhjeros y obje-
tos para regalos. Todo i 
precios de fábrica, 
León,3 y 5. Visitad esta casa 
CONGRESISTAS 
Kl mejor recuerdo que po-
déis llevar á vuestra familLi 
es sin dudn alguna la bendi-
ción apostólica do Su Snmi 
dad para la hora de la muerte. 
Para este y demás asuntos 
de preses ú Roma, dirigirse a 
I>, A. Reyam Moreno. McMffn-
crano, !>-ii y 13. Agencia de' 
Publicidad, Storr. 
E L D E B A T E 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
Año. 6mese3 3 meses Mes. 




Unión postal.. . . 40 
No comprendidas. 60 
T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
En la segunda plana: linea 
En la tercera plana: ídem 
En la cuarta^laua: idem 
• • » plana entera.. 
» » > media plana.. 
• • » cuarto ídem.. 
» » » octavo ídem.. 
Cada anuncio satisfará 10 cents, de impuesto. 
Prados reducidos en las esquelas mortuorias. 
Redaccióny Administración: Valverde, 2, Madrid. 
Teléfono 2.110. Apartado de Correos 466. 
4 pesetas 
2,50 
F o l l e t í n d « E L D K B A T E (24) 
T i g r a n a t e 
KELAIO HISTÓRICO DE LOS TIEMPOS DE JULIANO 
EL APÓSTATA 
Por el P* J* J. Franca 
bonachones prctorianos no les importaba 
la cosa un pito. Dicen que son furibundos 
galilcos; ¡ no hay t a l ! ¿ No visteis c ó m o 
ponían e m p e ñ o en echar á p u ñ a d o s el in-
cienso? 
Am cont inuó largo rato, jactáudose de 
que con sólo un poco de arte había con-
seguido reducir á su devoción á aquellas 
valerosas legiones de los Canutos, de los 
Jovianos y de los Herculianos, que eran 
la flor del Ejérci to y formaban la guar-
dia imperial. 
»Sólo que los hechos hnbían ocurrido al-
go más diversamente de como los pon-
deraba el Apóstata . 
Habituadas desde largo tiempo atrás 
las legiones á ver en los estandartes ro-
manos á la ve/, que las pifiignias impe-
riales el monograma d« Cristo y la santa 
cniR. no tenían el menor repago en ren-
dir a los pendones honores religiosos V 
como los hahum colocado junio al Tribu-
nal en que se les repartía un tonativo 
que se les había concedido como sobre-
sueldo, no dejaban de saludar á los es-
tandartes con humilde reverencia antes 
de subir á recibir la paga de manos de 
Augusto. 
Sutilizando perversamente Juliano, qui-
l o aprovecharse de esa costumbre para 
llegar de modo artero á sus fines, y man-
do fabricar nuevos estandartes so pretex-
to de que ya era tiempo de restaurar la 
memoria de los Kscipioncs y de Cesar 
Augusto, haciendo así desaparecer sin 
ruido la para é l aborrecida e n s e ñ a de Je-
sucristo; y á fin de que nada faltase á su 
propósito, el estandarte que solía ostentar 
la efigie del Empeardor reinante fué, con 
pretexto de ornamentación, adornado con 
un recamado dibujo de Júpiter en actitud 
de alcanzar del cielo la púrpura á Julia-
no, y flanqueado por las efigies de Marte 
y Mercurio, s ímbolos de la pericia militar 
y la facundia, de que el Apóstata se va-
nagloriaba. 
Así , los soldados, cristianos en su ma-
yoría, pero rudos, sin la menor sospecha, 
reverenciaron los pendones antes de ex-
tender la mano al donativo, sin apercibir-
se del engaño . Y los oficiales y cortesanos 
^uc rodeaban el Tribunal se apresuraban 
á decirles: 
—Abrevia, quema el incienso y már-
chate. 
Y los s impl ic í s imos legionarios, cogidos 
así de improviso, sin tiempo para reffe-
xionar ni pedir consejo, echaban un po-
quito de perfume y subían á recoger las 
monedas. Hubo algunos que vacilaron, y 
no faltaron otros que, conociendo la su-
perchería, se negaron enérg icamente á 
p e s i a r su aquicsccnck. 
Juliano se hacía el distraído, aunque 
miraba á hurtadillas, acogiendo gozoso y 
ac ai íciador á los que habían incensado, 
y á los que no, con seriedad ó displiccn-
dor de los cuales, así como al pie de los ¡ añadidura un Marte y un Mercurio. Se-
árbolcs , se habían improvisado mesas, que guramente Juliano te creería convertido 
vo vi • ' - , , a r t v , s t a *in otra novedad. 
, 1 1 , V1 ,os Carteles , donde la serie-
dad de la fonuaeión trocóse por la rui lo-
sa alegría de la n e o s t u m b r a . l a fran^' i ' , ; :" 
la. A las puertas de d k b o s cuarteles 
cuanto el espacio lo pemiitfa", Habfan' sido 
levantados puestos y tenduchos, alrede-
invadieron los legionarios, quienes pron 
to comenzaron á aligerarse de la moneda 
¡ recibida, consumiendo según sus gustos, 
' ya las humeantes patas de cabrito, cos-
i tillas de vaca y trozos de cerdo asados 
I al aire libre, ya las rebanadas de olorosos 
' quesos, ó también el contenido de las án-
! foras, botellones, cántaras y ventrudas 
damajuanas, que para mayor atracción 
presentaban á sus ávidas miradas adorna-
das con guirnaldas de follaje y oropel, 
sin contar las invitaciones que recibían 
de los vivanderos y sus esclavos, que cir-
culaban sin cesar por todas partes offe-
cei ido incitantes provisiones. 
No tardó en ser extraordinaria la ani-
nmcióii de aquel encarnizado combate con 
manjares y botellas, resonando entre otras 
ruidosas exclamaciones no pocos vivas al 
Emperador. 
T a m b i é n en un numeroso grupo de 
cristianos reunidos alrededor de una lar-
ga mesa se bebía y comía con grande re-
gocijo, aumentando su animación y alga-
zara al escuchar los dichos y chistes que 
con natural gracejo se ocurrían á un her-
moso moec tón , llamado Romano, caporal 
de decuria. 
Pero cuando este, una vez terminada la 
comida, se s ignó en la frente s e g ú n cos-
tumbre, hubo quien, maligno ó preocupa-
do, le preguntó: 
— ¿ Q u é haces? ¿ V u e l v e s á ser de Cris-
to, por ventura? 
—No te comprendo—1c dijo Romano. 
- - V Q u é es lo que preguntas? 
— ¿ P e r o no has renunciado tú hoy á 
Cristo > 
—¡ Y o !—exclamó entonces el buen sol-
dado.—j Y o ! ¿ R o m a n o renunciar á Jesu-
cristo? ¿Cuándo? 
— i T o n i a ! Cuand » imvnsitMe los p^" - i 
nes en los que h a b í a u u J ú p i t e r , y por t>e este 
al helenismo. 
A estas palabras s iguió un silencio mor-
tal. 
Cada cual pensó en aquello con estu-
por, con remordimiento, con indignac ión . 
Romano, demudado el semblante, se 
había puesto l ívido y temblaba, no cier-
tamente de miedo, sino de horror de su 
inconsciente proceder. 
D e s p u é s , afirmado el án imo , con in-
mutrible resolución, sobreponiéndose á la 
general consternación de los circunstan-
tes, se puso en pie, y alzando los ojos al 
d é l o , no sin dejar escapar alguna lágrima 
en fuerza de su desmesurado dolor, gol-
peó fuertemente la mesa con el puño , y 
lanzando un verdadero rugido, exc lamó: 
— j Se nos ha hecho traición ! Estas mo-
nedas (y miraba las que tenía en la mano 
del donativo recibido) son los treinta di-
neros de Judas; me queman mientras no 
las arroje á los pies del traidor. ¡ Quien 
esté conmigo, que me siga I 
i Dicho lo cual, volvió rápidamente la 
espalda y echó á andar. 
Sus compañeros , impulsados por estas 
razones y por su conciencia y arrastrados 
por el ejemplo, se lanzaron en pos de él . 
E l rum ruin corrió rápidamente por 
todos los grupos y corros militares, levan-
lándoso airadamente los cristianos, que 
abandonaron las mesas, y mezc lándose 
con los val ieníes secuaces de Romano, en-
traron en la ciudad protestando de la trai-
c ión que se les había hecho y jurando sor 
fieles á Cristo, que no habían r e m a d o de 
su Dios, sino que habían sido vilmente 
engañados . 
—No; no somos apóstatas — gritaban 
ton alto cuanto podían;—no renegamos; 
somos cristianos, i Viva Jesucristo, Hijo 
nifcsando s u r c l i i j i ^ u . 
llegaron á palacio, en el que se precipita-
ron como un torrente sin que hubiera 
modo de impedírselo. 
Juliano, que atravesaba á la sazón una 
galería del atrio, al aspecto de aquella tur-
ba clamorosa de legionarios sintió un mo-
mento de angustia temiendo al pronto 
una sedic ión militar; pero v iéndoles de-
tenerse respetuosamente á cierta distan-
cia y que avanzaba solo Romano sin ar-
mas, cobró aliento y le gri tó: 
— ¿ Q u é pides, soldado? 
— j A h í tenéis vuestro donativo! ( Y lo 
echó al suelo á los pies del P r í n c i p e ) . No 
sabíamos que fuese precio de apostasía. 
A cuyas frases s iguió una verdadera 
granizada de monedas, arrojadas á porfía 
por los valerosos soldados, á la vez que 
exclamaban atrevidamente: 
— ¡ Somos cristianos ! ¡ Queremos arder 
antes que renegar! ¡ Mátanos, pero no 
seremos após ta tas ! j Nos has traicionado ! 
i Viva Cristo, ún ico Dios ! 
Los cortesanos pal idecían de espanto y 
de indignación. 
Juliano estallaba de ipá, de vergüep»* y 
de furor, no encontrando q u é (XtxáfT 
Y los soldados, llevada á cabo su santa 
empresa, sin añadir muía más , le volvie-
ron la espalda y regresaron, descargados 
del grave peso que les agobiaba y satisfe-
chos á sus alojamientos; no sin que fue-
ran acogidos con ruidosos aplausos por 
el pucbl» , que en gran multitud había 
a c u d i ó y que con palmadas y fervorosas 
tfNclamacioncs los aclamaba como gene-
rosos y bravos confesores de la fe. 
Pero aun antes de que llegasen á sus 
alojamientos ya les habían precedido las 
órdenes fulminadas por Augusto. 
Romano y los demás jefes del tumulto 
fueron aherrojados á su llegada y al día 
siguiente decapitados á prcacncia del 
li iéi'cito. 
| preparaba á los santos soldados vo!ó de 
• boca en boca por Constantinopla, y al 
I amanecer, antes del alba, ya estaba el 
lugar destinado al suplicio invadido por 
j la multitud, que, cual si estuviese injtuu-
| dida del ardor divino de los mártires , al 
aparecer éstos fueron saludados con un 
| agudo y prolongado grito que resonó co-
mo un himno elevado al cielo. 
Todas las miradas buscaron curiosas 
al intrépido Romano, y al contemplar al 
vigoroso joven con los brazos atados á la 
espalda, derecho, sereno, sin jactancias 
ni temor, ahogando un gemido de compa-
sión, se afanaban en animarle con voces, 
con ademanes, con exclamaciones, y, al 
propio tiempo, era de oir cómo se rtco-
mendaban á sus plegarias y lo adamaban 
beato y mártir de Jesucristo, en forma 
tal, que no parecía se trataba de una apa-
ratosa y terrible iusticia humana, sino de 
un triunfo los de la primera edad de 
la Iglesi»-
Corno más joven, por Romano debía 
comenzar la carnicería en virtud de la 
ley. Y a estaba de rodillas, inclinada la 
cabeza y esperando su corona. A su alre-
dedor oraban por él y por sí mismos sus 
valientes compañeros , fijas en el ciclo las 
miradas. Los diáconos tenían preparadas 
las esponjas para empapar la sangre, y 
los fieles se apretaban junto á los verdu-
gos por lograr teñir sus pañuelos . E l mis-
mo ejecutor, desnudo el brazo y con la 
fatal cuchilla apoyada al flanco, se cubría 
el rostro y esperaba, sin poder mirar á la 
inocente víct ima, la dolorosa señal del 
sacrificio. Cuando.. . eu dirección de la 
puerta de la ciudad se sintió un tumulto 
y se escuchó un grifo de j E s p e r a ! i E s -
pera ! ¡Grac ia , gracia! 
B r i un correo á caballo despachado pe* 
Augusto, á quien lodos abrían BOÜcJt«!< 
(Se conlv iuMÁ.) . 
fu 
n 
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